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PARTE OFICIAL 
DECRETOS 
I Ministerio de la Guerra 
Necesidades ineludibles del servicio 
lian obligado a disiponcr la incoripo-
latión a sus destinos de plantilla de 
jíos oficiales de las Armas ciue eu vir-
lud de lo prevenido en la ordeu circu-
lar de catorce de junio de mil nove-
|ientos treinta y cinco, se eiicontra-
lan verificando las prácticas de iater-
lambio a que atóde el decreto de la 
liiisma feoha. Por otra parte, la actuai 
pitración del servicio en filas y la in-
fconporación de los reclutas de cada 
píio en do-s llamamientas, motiva que 
los Cuerpos se dedique 'la mayor 
larte de^ l tieniipo a la iiistruc-ción. ele-
íiientail de este iparsanal y de las uni-
[iaides, misión que comipete exiclusiiva-
leiite a los oficiales' de'l A r m a corres-
pondiente, .por lo que la' labor de los 
[agregados queda forzosamente limita-
jia a ia .práctica .de Icss servicios de 
•régimen intericw que, con ligeras Va-
|riantes, se realiza en todas las Ar-
«a's en forma similar. Esto, uniido a 
^ue el conoicimiento 'de los medio,s de 
Acción y posibilidades de cada Arma 
|«ii eil combate, extremos que con ei 
jintercaimbio se iprete.nide alca.nzar, no 
Irequiere .profundizar en los reglamen-
Itos técnicos ni poseer al detalle los 
|métodos para la instruioción táctica 
si pe.rsonal, obliga a deidwcir que el 
l»bjeto principal qu;e aquel-decpeto per-
Isíguía, p.uede lognarse con solp veri-
Incarse el' intercambio en aquellos pe-
inados de la insfirucción en qiue actuan.-
l«o coiiju.ntaimente el ma.ndo y Jos eje-
IMtantes en misiones " ap;roipiaidas y 
Iperfecíataente definida.s, .se ponen pa-
Itentemente d'e manifiesto los'resulta-
l'os que pueden alcanzarse v la raan.e-
I " como se vencen las .difilcultraldes 
|iniiere.nte.s a toda actuación militar. 
I 'i^ or ello, V a, fi,n de evita.r el que 
|ios oficiales pierdan el contacto con 
rus proipias unidades y el contro.? de 
I_'U mskucción durante el plazo de un 
I""'» que a.queil decrete fijé, whzo ex-
cesivo, dado el objeto que se persi-
gue, a propuesta del Ministro ^de la 
Guerra y 'de acueirdo con el Go'n.sejo 
d.e Mini:Stros, 
Veniffo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. E.n lo sucesivo, las 
p.ráicticais de intercambio de la oficia-
lidad de las Arm.as comfbatie.utes dis-
puestas por decreto de 14 de junio 
de I93'5, s'ólo tendrán lugar en oca-
sión .de escuelas práati.cas, maniabras 
ejercicios de conjunto, por el tiem-
po y en las condilciones q.ue .para cada 
¿aso se fijen, quedando aiutorizado el 
Ministro .de la Guerra para dictar en 
m.oimento oiportu.no las disposicioaies 
necesarias para el cuimipfimiénto del 
presente deioreto. 
Daido en Maidrid a dos de m a y o de 
mil 'no.vecientos treinta v seis. 
DIEGO M A R T Í N E Z B A R R I O 
E l M i m s t r o de la G u e r r a , 
CARLOS MASQUELET L A C A C I 
Gamo caso comprendido en el nú-
mero cuarto del artículo cincuenta y 
dols •de la ley de Administración. y 
Gonitaljiliidad "de la Hacienda pública 
de primero de juíio de mil novecien-
tos oince, a propuesta del Ministro 
de la Guerra, de co.nformidad con el 
dictamen del Gonsejo de Estado y de 
acuerido con el Gonsejo d.e Ministros, 
V e n g o en autorizar a;l precitado Mi-
nistro de. la G'uerra para que por la 
Goimi.siión de Compras del Taller de 
Précisión de Artillería se adquieran, 
mediante concurso, ocho camiones, 
paira toldo terreno, de dos ton.elaldas. 
por u.n im.porte ide cuabracientas 
ochenta mil pesetas; seis, carros de 
mando de batería, para todo terreno, 
.por trescientas sesenta mil pesetas, y 
ocho tractores pesados de Artillería., 
por seiscientas cuarenta mili pesetas, 
siendo su imlpoirte .global .de un millón 
cuatrocientas ochenita mil pesetas, con 
cargo al ca.pítullo cuarto, artículo pri-
mero, grupo quinto, "Material d 
Tracci'ó.ti.", de la Secció;n cuarta del 
«.rcsupueste del primer trimestre del 
¿ño a.ctual. 
/Dado en Madrid a dos de mayo 
de mili novecientos treinta y seis. 
DIEGO M A R T Í N E Z B A R R I O 
E l M i n i s t r o de la G u e r r a , 
CARLOS M A S Q U E L E T L A C A C I 
En consideración a lo solicitada por 
el Contralmirante de la Armada don 
Antonio Azaróla y Grasillón, de con-
formidad con lo .dictaminado por el 
Goinsejio Director de las AsamWeas 
de las Orde.iies Militares de Sa« Fer-
naiiido y San Hermenegildo, y a pro-
puesta del Minist.rQ. de la Gue.rra, 
Vengo en coniceiderle la Gran cruz 
de la última 'O.nden citada, .con. la an-
tiigüedad de veinticinco de agosto de 
m,ií nove.cientos treinta y cinco, en que 
cumiplió las condiciones re.glamenta-
rias-
Dado en Maid.rid a dos de mayo 
de mil novecientos treinta y seis. 
DIEGO M A R T Í N E Z B A R R I O 
El Ministro de la Guerra, 
CARLOS M A S Q B E L E T LACACI 
En consideración a lo s.oficitadti por 
el coronel de Caballería, en situación 
de retirado, D. Federico Tio y Tio, t ; 
cual reúne las condilciones exigidas 
poir la k y de cuatro de noviembre de 
mil novecientos treinta y uno, 
Venigo en concederle el empleo de 
Generall .de briigada, hono'rario, co'n los 
beneficios qiue otorga la citada ley. 
Dado en Maidriid a dos de mayo 
de mili novecientos treinta v seis. 
DIEGO M A R T Í N E Z B A R R I O . 
E l M i n i s t r » de l a G u e r r a , 
CARLOS M A S Q U E L E T L A C A C I 
E n consideración a lo sdlicitaid© por 
el Auídítor General, honorario, don 
Antonio Díaz T á b o r a y con arreglo 
a lo .preceptuado en la ley de cuatro 
de iiovie.mbre de mil novecientos. 
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treinta y uno y deoreto de catorce 
de e n e r o úWmio, a propuesta del Mi-
nistro de la Guerra, 
Venigo en concederle la Gram oruz 
de la O r d e n deJ Méri to M i l i a r , con 
distintivo blanco, designada ;para pre-
miar servicios especiaLies. , 
D a d o en Maidrid a dos, de m a y o 
de miil novecientois treinta y seis. 
®IEG0 M A R T Í N E Z B A R R I O . 
K l M i n i s t r o de la Guerra , 
CARLOS MASQÜELET L A C Á C I 
6 de m a y o die 1936 
E n consideración a lo solicitado 
p o r el General de brigada, honoirario, 
D. A n t o n i o González- 'Leiva y con 
airregillo a lo .preoeiptuado an la ley 
de c u a t r o de noviembre de mil no-
vecientos tirein-ta y uno y decreto de 
catonce d e enero último, a propuesta 
dell Minilsitro de la Guerra, 
Veng-o e n concederle la Gran cruz 
de la brd 'en deil Miérito 'Militar, con 
distintivo blanco, designaida para apre-
miar servicios eisipeciailes. 
D a d o en Maidrild a dos de m a y o 
de mili novecientos trein.ta y seis. 
S I E G O M A R T Í N E Z B A R R I O . 
B1 Utnwtr« de la Guerra, 
CA11L«S MASfiOELET LAGACI 
ORDENES 
Ministerio de M Guerra 
Subsecretaría 
S E C R E T A R I A 
L I B E R T A D C O N D I C I O N A L 
Circular. E x c m o . Sr,: Vis ta la pro-
puesta de libertad condicional formu-
lada por el gobernador de las Prisio-
nes. Mil itares del H a c h o , a íavor del 
redliulso de la misimia, A lberto Benito 
Fernández, condenaido a la pena de 
un año, ocho meses y veintiún días 
de presódio menor, por el delito de 
eisitaifa; teniendo en cuenta la natura-
, k z a de la pena im!pues.ta, circunstan-
,cias Q'ue en el hecho concurrieron, 
ibuena conducta observada, t iempo que 
l l e v a cumiplido y lo dis:puesto e.n la 
Jey de 28 de diciembre de i'c>i6, dic-
.taida para aiplicación en el fuero de 
Guerra, de la dé 23 de julio de IQ14, 
y el favorable informe de la Asesor ía 
de este Departamento, he resuelto, 
,en cumiplimiento del acuerdo del Con-
s e j o de Ministros, conceder la liberitad 
(conidicioinal al recluso A l b e r t o Benito 
F e r n á n d e z , mencionado anteriormente. 
L o comunico a V . E , para su co-
nocimiento y cumip'limiento. Madrid, 
5 de m a y o de 1936. 
MASQUELET 
Señor. . . 
Circular. E x c m o . Sr. : V i s t a la ,pro-
pues'ta de libertad condicional formu-
liaida por el je fe de la Penitenoiaría 
Miii.tar de Mahón, a favor de ¡os co-
rrigendos de la misma, soldados pro-
cedentes de la tercera E s c u a d r a de 
A v i a t i ó n militar y de! regimiento de 
Arti l lería ligara núm. 7, Jesús' Gon-
zález F e o y E m i l i o So lchaga . Soiiber-
bioHa, condenados a la pena de un 
año, odho meses- y veintiún días de 
presidio menor, por el delito de de 
robo; teniendo en cuenta la naturale-
za. de la pena imJpuesta, circunstan-
cias que e n el heicho concurrieron, 
buena conducta observada, t iempo que 
llevan: cuimlplido, y lo dis-puesto en la 
ley de 28 de diciembre de 1916, dic-
tada para aplicación en el f u e r o de 
Guerra de Aa de 23 de jul io de 1914, y 
el favorables in forme de la Asesor ía 
de este Departamento, he resuelto, en 
oúimlp'limíento del acuerdo del Consejo 
de Ministros, conceder la Ijbertad 
coniditional 'a los corr igendos Jesús 
González F e o y E m i l i o Soiiiánaga Su-
berbiola, mencioiiado-s anteriormente. 
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cuinlplimiento. Madrid, 
5 de m a y o de 1936. 
MASQUEI.ET 
Señor. . . 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
A L S E - R V I C I O D E - O T R O S M I -
N I S T E R I O S 
Excmio. S-r.: Nomibrado en 28 del 
actual para prestar servicio en el 
Cuerpo de Seguridad, en la provincia 
de Madrid, el capitán del A r m a de 
I N G E N I E R O S , D . Julio Duesp L a n -
daida, .con destinio en el batal lón de 
Zapadores' Minadores núm. T; he re-
suelto qne e<l citado o-fiicial pase a lá 
situación de " A l servicio de otros Mi-
nisterios", en las condic.iones que de-
termina el decreto de, 7 de septiembre 
de 193,=; (D. O . núm. 207), y afecto 
para fines de docu'mentación, al Cen-
tro de Aíovl l ización y reserva núm. i . 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cum'plimiento. Madrid, 
30 de abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
D - O . NÚAN. JOJ • 
D E S T I N O S 
Circular. Excmo. Sr . : Como contil 
nuación a la propuesta de destinos dea 
oficiales del A r m a de ARTILLERIA, dJ 
31 de marzo de 1936 (D. O. núm. | 
he resuelto que el personal que se rc'l 
laciona a continuación pase a los cue-l 
vos destinos y situaciones que 'por esu j 
orden se les confiere, con sujeción a las i 
normas del- decreto de 7 de septiembrefl 
de 193S, orden manuscrita de lO de mar-1 
zo y telegramas circulares de 24 de abrilf 
últimos, surtiendo efectos, para penm-| 
nencia y cambio de destino, en 31 de mar-'j 
zo pasado, debiendo efectuar la incor-l 
poración a los Cuerpos aquéllos que aún j 
no lo hubieran hecho, en cumpliniientij 
de lo ordenado. 
Lo comunico a V . E. para su conocil 
miento • y cumplimiento. Madrid, 5 dt| 
mayo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
-RELACION QUE SE CITA 
Teniente 
D. Angel Gutiérrez Cabeza, del. re 
miento de Costa núm. 4, a disponible í 
zoso en la octava división. 
D. Joaquín Herrera Martínez, del rtj 
gimiento pesado núm. 2, al regimiento í 
Costa núm. 4. (V.) 
. D. Fernando García Ferrándiz, 
regimiento de Costa núm. 4, a disponlbl 
forzoso en la séptima división. 
D. Bartolomé Bennasar Juliá, del Te§i-| 
miento pesado núm. 2, al regimiento dtj 
Costa núm. 4. (V.) 
Alféreces 
D . Justo Mena Poblador, del Gnip«l 
mixto núm. i, a disponible forzoso en! 
la primera división. 
D. Daniel A d í a San Miguel, del rt-
gimiento ligero núm. 15, al regimiento 
de Costa núm. 4. (V.) 
D. Julio Berga García, del regimiento | 
de Costa núm. 4,. al Grupo mixto nu- -
mero i. (V.) 
D. Benito Díaz Alvaro, del regimiai--
to de Costa núm. 4, a disponible forzo-
so en la segunda división. 
D. Vicente Orti Baviera, del regi-.^  
miento de Costa núm. 4, a disponible : 
forzoso en la tercera división. 
D. Manuel Ruiz Navarro, del rep-
miento ligero núm. l, al regimiento « 
Costa núm. 4. (V.) 
D. Feliciano Escalona Agraz, del re-
gimiento de Costa núm. 4, a disponible 
forzoso en la quinta división. 
D. Teodoro Ruiz Serna, del regimeo-
to ligero núm. 7, al regimiento de Costa 
número 4. (V.) 
D. Pablo Ruiz Martínez, del W 
miento ligero núm. 12, al regimiento® 
Costa núm. 4. (V.) 
Madrid, S de tnayo de ipS»'-^'® 
quelet. 
liD. O. núm-
6 de m a y o de 1936 
[circular. iExdmo. Sr.: Coimo con-
Lación a la prepuesta de destinos 
¿I Queripo de Sialbofitiaks del A r m a 
IF \|RT,ILLER1A, de 31 de marzo 
1936 OD. O. aúm. 77), he resuelto 
he e! peráonal que se relacioria a 
Litiniiación, pase a los nuevos desti-
lo; y situaciones que .por ésca orden 
¿ le confiere, can sujeción a las nor-
ia ; del decreto de 7 ¿e septierntore 
1935, orden manulscrita de 116 de 
J5JZ0 y teleRramas circullares de -'4 
j abrií último, surtiendo efactps, pa-
i permiuiencia y cambios de destino, 
31 de marzo p isado, debiendo 
leduar la incoriporación -a I55 Cuer-
)5, aquéllos que aún no lo Jjijbicran 
leclio, en cumjplimieato de l o orde-
Wo. 
I Los que p a r e c e n destinados con 
jarácter forziDso, disfrutarán de de-
fecho preferente para ocupar lais pri-
meras vacantes de anitifíüedad que se 
Irodiizcan en las guarnicionéis en que 
len'ian en !a revista del mes de mar-
' de 
t ío comufliico a V . E . para su co-
>cimiento y curnlplimiento. Madrid, 
; de mayo de 1936. 
MASQUELBT 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Al regimiento de Costa núm. 3. 
Sargentos 
Voluntarios 
: D. Sebastián Herreros B e r m e j o , del 
•isero núm.' i'4. 
1 0 . Emeterio García García, de 
piismo. 
I D. Domingo Sánchez Bs'tévez, del 
feiniiento de Costa núm. 4. 
[.D. Joaquín Rueda Fernández, del 
mismo. 
D. Andrés Martínez Masegosa , del 
íiimo. 
D. José Arias Albarracín^ del mis 
no. 
! D. Vicente AUmagro Huertas., del 
|«fi;:m.ienito ligero núm. 6. 
D Jttlio AMaz Ruiz, del retgimien-
|o de Costa núm. 4. 
'D. Juan Roca Martínez, del m i s m o 
-Al regimiento de Costa núm. 4 
VoJuntarios 
,'D; 'Francisco P é r e z Pons, del re-
Rim:ento de Costa núm. 3. 




ÍH;?' Calderón Matute, de 
I r i s ái-
D. Herim,en<gildo Garc£a Cantillo, de 
distioniMe forzoso en la séptima di-
feión. 
'D: Bernardino San F é l i x Sanchiz, 
de disiponi'ble forzoso en Ceuta. 
'D. Ireneo G ó m e z d-e Linares y A l -
bil lo de lia Marina, de disponib'k for-
zoso en Ceuta. 
Sargentos 
,D. Angei; Quíntela Fernánidez, del 
regimiento de Costa núm. 3'. 
D . J a s é G a r c í a LÓTDBZ, del INISMO; 
D. G e r m á n Lorente Colmena, deí 
regim;L;n,to de Cos,ta núm. 3. 
D. A n t o n i o SoJá Jiménez, dfil iiiis-
10. 
D . A n t o n i o Sierra. Ferraces, deil 
misimo'. 
I>. M a r t í n PasiCiual de Riquellme, de.l 
m i s m o . 
[D. Claudio V i l l e g a s Barón, del mis-
m o. 
D- Cá-nidiéo Santi l lán Malquerrían, 
deil mismo. 
Al Grupo mixto núm. i 
Brigadas 
Voluntar ios 
D . Sebastián F o n s V e ñ y , d d regi-
miento de Costa núm. 4. 
D . A n d r é s Riera Gelabert, del re-
gimiento de M o n t a ñ a núm. i . 
A disponibles forzosos en la división 
qu-e se les asigna 
Brigadas 
D . José A l m e n z a r Cid, del regi-
miento de Costa núm. 4, a k tercera 
división (Murc ia) . 
D . Daniel Mart ínez Rifón, del mis-
mo, a la- octava división.. 
D . Jesús TÍS'car T o m é , del mismo, 
a la octava división-
D. Danie l D o m í n g u e z Vi l lamanta , 
dell mismo, a la quinta división (Ca-
latayuid). 
D. Gregor io GMarranz Cabrero, del 
Grutpo mixtio núim. i , a la séptima 
división ( S e g o v i a ) . 
D . F r a n c i s c o Z a m o r a Oastrillo, del 
mi;smo, a la sexta división. 
Sargentos 
D . To.má-s 'Aineto Sánchez, dél re-
gimiento de Costa núm. 4, a la .pri-
mera división. 
D'. José Ló.nez A ñ i l ó , deil mismo, 
a la primera división. 
Maidrid. 5 de m a y o de 19316.—(Nías-
quelet. 
E'JE.RJGITO, D . F r a n c i s c o M a r t í a 
Maldomado, del batal lón de A m e t r a -
lladoras núm. 2, pase destinado, en 
vacante de su díase, a l D e p ó s i t o de 
Recría y D o m a de Jerez de la Fron-
tera, con arreg'lo a lo qne preceptúa 
el artículo 2.1 del decreto de 7 de sep-
tiembre de 1935 ( D . O . núm. 207). 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumipilimiento. .Madrid, 
30 de abril de 1936. 
NÍA.SQ'VT.L.I-.I 
Señor General de la segunda división 
orgánica . 
Señor Interventor central de Guerra. 
E x c m o . Sr.: C o m o resul tado del 
•concurso antino'ado por orden circu-
fcr de 14 de febrero último (D. O . nú-
mero 38), he resuelto niie el maestro 
henrador for jador del C U E R P O A U -
X I L I A R S U B A L T E R N O D . B L 
Circtdar. Exiomo. Sr . : Como coftti-
nuación a la propuesta de destinos de 
ma-estros armeros, maesitrc-s ajustado-
res y maestros guarnicionercs del 
C U E R P O A U X I L I A R S U B A L T E R -
N O D E L E J E i R O T O , de 31 de marzo 
último (D. O. núm. 77), y con sujeción 
a las normas del decreto de 7 de sep-
tiemibre de i'935, orden manuscrita de 
16 de marzo y telegrama circular de 24 
die abril úiltimos, he resualito que e.l 
meistro ajustador D- Juan Ginard Bo-
rrás, del regimiento de Artillería ligera 
núm. 7, pase destinado con carácter vo-
luntario al Grüipfl. mixto de Artillería 
núm. I, y el de lá misma clase don 
Joaquín García Vaca, que en diqiia pro-
•puesta fué desitinado ai citado Grupo 
mixito de Artillería ligera núm. i. cese 
en el mismo, quedando disponible forzo-
so eti la primera división, surtiendo efec- " 
tos esita disposición, para permanencia 
y carnbio de destino, en 3I1 de marzo 
último, debiendo efectuar la incorpora-
ción a los Cuerpos aquellos que aun. n« 
lo hubieran hecho, en cumpilimiento de 
lo ordenado. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumiplimiento. Madrid, 5 ác 
mayo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
Circular. E x c m o . Sr . : V i s t a la pe-
tioión formulada por el so ldado del 
reg imiento de Infantería Cádiz nú-
mero 27,; Juan A.guilera V e r d e j o , en 
la que solicita pasar destinado al ba-
tal lón de Cazadores Meli l la ' núm. 3, 
he resuelto acceder a l o solicirado v 
destinar al interesado a l citado bata-
llón, c o n arre.gío a a.l orden circular 
de 8 de junio de 1929 ( D . O . n ú m s -
ro ras) , c a u s a n d o - e f e c t o s de. alta y 
baja en lia p r ó x i m a revista de comi-
sario. 
L o comuniico, a V . E. p a r i nu c i -
nc/cimiento y cumplimiento. Madrid, 
30 de a'bril d a 1936. 
M A S Q O I L E T 
Señor . . . 
2g2 
Circular. Excmo. Sr . : Vista la prü-
puestai formulada por el Jefe Superior 
de las Ftierza,s Militares de Marruecos, 
he resufelto pase destinado al Gruí» de 
Fuerzas Regulares Itiidígenas de Alhu-
loemas núm. S, él soldado del batallón de 
Ametralladoras núm. 3, Antonio Casado 
Vicaria, causando alta y baja en la pró-
xima revista de Comisario. 
Lo comunico a V. E. .para su coneci-
Miiento 3' cumplimiento. Madrid,' 30 de 
abril de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor... 
de mayo de i%36 JO. O. mun. 103 
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro-
puesta formulada por el Jefe Superior 
de las Fuerzas Militares -de Marruecos, 
he resuelto pase destinado al Grupo 
Fuerzas Regulares Indígenas Larache nú-
mero 4, el soldado del regimiento de 
Infantería- San Marcial núm. 30, José 
Solá Contín, causando alta y baja en la 
próxima revista de Comisario. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumí>limiento. Madrid, 30 de 
abril de 1936. 
MASQUEUET 
Señor... 
D I S B O N I B L E S 
V Excmo. Sr.: H e resuelto que el capi-
tán de A R T I L L i B R I A , D. Ignacio Mo-
yano Araiztegui, quede disponible for-
zoso e n esta división, a partir d e la re-
vista del presente mes, por habérsele 
ooncedÍQo por orden, de 27 de abril an-
terior (D. O. núm. 98), el diploma de 
aptitud acreditada para el Servicio del 
Estado Mayor. 
Lo comuinico a V . E. p.ira su conoci-
miento y cumplimiento. Madriic-, 4 de 
«layo de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señores Interventor .central de Guerra 
y General Director' de la Escuela Su-
• perior de Guerra. • 
Excmo. Sr.: He resuelto que el ca-
pitán de INiGENlIBROiS, D. loaquín 
I3ayo Girauid, que ha sido baja por con-
veniencias del servicio en el Cuerpo de 
Seguridad, pase de la situación de " A l 
servicio de otros Ministerio.s" a la de 
disponible forzoso en esa división orgá-
nica, en las condiciones que determina 
el decreto de 7 de septiembre de 1935 
(D. O. núm. 207X 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplim'iento. Madrid, 30 de 
a'bril de 1936. 
MASQT.TKI I"' 
Señor General áe la primera división 
orgánica. 
Señ«r Interventor sentral de Suerra, 
Ex.cmo. Sr.: Segnin comunica en 28 
de abril último la Dirección general de 
Seguridad, ha dejado sin efecto el nom-
bramiento de teniente de A R T I L L E R I A , 
D. xA.dcttus _Rc!dríg'U|ez Gonzákr., para 
prestar servioio en el Cuerpo de Segun-
dad en ia pr;vitvc:a de Madrid, por lo 
fliie he resueko que el citaido oficial con-
tinúe en siituación de disponilble forzoso 
en la cuanta divi.sión y agregado en 
Aviació'n, seigún deltermina to orden d-. 
2ü de febrero úUimo, (¡D. O. núm. 46) 
y quede sin 'efeotir,. el de 35 de abr-i pró-
ximo .pasado (D. O. núm. 97), que le de-
jó " A l servicio de otros Ministerios". 
Lo com-unico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 4 de 
mayo de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señores Generales de la primera y cuar-
• ta divisiones ' orgánicas. 
Señor Interventor central d-2 Guerra 
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por d brigada de I N F A N T E -
R I A , en situación de disponible forzoso 
en la tercera división, D. Policarpo Ul-
darico Garrido Bueno, en súplica de que 
se le cpíi'ceda pasar a la situación de dis-
ponible voluntario con residencia en Vi-
llanueva de la Jara "(Cuenica), he resuel-
to acceder a su i>etición con arreglo al 
artículo cuarto del decreto de 7 de sep-
tiembre de I93S OD'. O: nimi. 207), por 
haber excedente e.n su escala. 
I ^ comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimienito. Madrid, 29 de 
abril de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor General de la pri.mera división 
orgánica. 
Señores General de la tercera división 
ongánica e Interventor c e n t r a l de 
Guerra. 
Excm,). Sr.: Discpuesto por !a Presi-
dencia del; Consejo de Mhiisitros (Direc-
ción de Marruecos y Colonias) en 7 del 
abtual, que el sangento del batallón de 
Tiradores de. Hni D. Lorenzo F-uentes 
González, cause baja e.n dicho batallón 
por haber sido.-proimovido al empleo de 
brigada en 28 de enero último (DIARIO 
O.FICIAI. núm. 2.4), lie resuelto, cese en la 
situación de " A l sérvicio de otros Mi-
nisterios", y quede en dicho territorio 
disponible forzoso con arreglo al ar.tílcu-
lo tercero del decreto de 7 de septiem-
bre de 1935 ÍD. O. núm. 207). hasta que 
le corrcsiponda ser colocado. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cu.m.pilimiento. Madrid, 29 de 
abriil de 1936. 
MASQUKI.ET 
Señor Jefe Su.perior de las Fuerzas Mi-
^litares de Marruecos, 
Señores Subsecretario de la Presidencia 
del Consej» de Ministras e Interven-
central de Guerra. 
E S C A L A . F O . N e S 
Circular. Excm.ü.. Sr.: He rssMitol 
sean clasificados en el escalaióii, pitjl 
ascenso a ca'bos de banda de IMTEX-1 
D E N C I A , por reunir las conáicioiitsl 
{(US determi.na el articulo segundo de al 
u»den circular de 24 de febrero de 
(•C. L. n.úm. 51), los individuos íel 
Banda comiprendidos en la siguiente I 
•rá'aicilóni, con expresión de la anti-| 
güedad de plaza. 
Lo comunico a A'. K. para su cono-l 
c'mieüto y cumplimiento. Madrid, 3; JeJ 
abril de i()3ti. 
MASQUELET 
Señor... 
RELACION QUE SE CITA 
Manuel Pérez Figueroa, del quintoj 
Grup.v divisionario, con antigü€da,d dtl 
17 octubre de 1928. 
Pedro Clavijo Soriano, del cuarlol 
Grupo, con la de primero julio de 1.329,1 
Rufino Ortega Salas, del sexto Griri»,! 
con la de primero de diciembre de ipji.f 
Ignacio Domingo Blázquez Rodriguez,'! 
de la Academia de Infantería, Caballe-f 
ría e Intendencia, con la de primero di-J 
ciembre de I93'i. 
•Calixto Royo Golaibert, del cuarti 
Grupo, con la de pri.mero marzo de 
.Manuel García González, del priiKl 
Gruipo,.con la de primero ajbril de ijjii 
,Madrid, 27 de abril de 1936.—)Ia.í-J 
quélet. 
E S T A D . 0 C I V I L 
lExcmo. Sr.: Vista la instancia pro-l 
movida po.r el soldado del regimiento'l 
de Infantería Alibuera núm. 25, en si-J 
tuación de disponiblidari, José Kúñfzj 
Pallerola, con residencia en Seo deUr-l 
ge.! (Lérida), domiciliado en la «UeJ 
Avenida del 14 de Abril, íiúni. 24./" I 
sú.p.lica de que su documentación militar j 
sea reotificajda en el sentido de que su | 
verdadero primer apellido es como que-
da expuesto y no Guillernic. como fip-] 
ra en aquélla, extremo que justifica de-
cuoientalmente; he resuelto acceder a 
lo solici.tado, con arreglo a lo dis.?»'" j 
en la orden circular de 25 de septiffli-j 
bre de 1S78 (C. L. núm. 288). 
Lo comunico a V. E. para su confr j 
ci.mieiiito y cumpHmie.nto. Madnd, Í/MJ 
abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la cuarta'división or-| 
gánica. 
lExcmo. Sr.': Vista la instancia cor-i 
saida po,r V. E. con 'escrito de 21 «I 
marzo ultimo, promovida por el soldad»! 
de INGENIEROiS. licenciado, Pe»" 
Aicolea Martínez residente en Carta-ij 
gena (Murcia), calle áe Doti Matías, nu-
U o. nmn. Í03 6 de m a y o de 1936 393 
Leroi 19 V 21, eii súiplica de que su do-
nación militar sea rectificada en el 
Isentiíio de qu€ sus verdaderos ajiellidos 
como queda expuesto, según justi-
fica (i,'cumentalniente, y tío de J^as He-
35 Pinera, como figura en la misma; 
le^  r€5U«'lto, de acuerdo con io. infor-
la Asesoría de a&te Miniite-
rjo, n'.>-vder a lo solicitado, con arreglo 
la io (|ue di'termina la orden de 25 de 
fseptiembre de 1878 (C. L. núni. 288). , 
Lo commiico a V . E. para su cono-
lc!ni:í'"t(- y cumplimiento. Madrid, 27 de 
ibril de 1936-
i-1 
ISsfior General de la tercera división or-
gánica. 
O P O l S i I C l O N B S 
Circuhr. Excamo. • S r . : En cumipli-
Imieito de lo provenido e " el decreto de 
|i3 de'agosto de i93<2i (D- O. núm. 192), 
resuelto anunciar oposición para 
rir una vacante de músico de tercera, 
lorresjxDttdienbe a clarinete, que existe 
1 el batallón de Montaña Chiclana nú-
lero I, la que se verificará en la Plana 
lyor de didio Cuerjx) (Figueras), el 
1 25 del corriente mes y en la qUe po-
drán tomar parte los^  individuos de las 
|clases militar y CÍA'ÍI que lo deseen, 
siempre que reúnan las condiciones y 
Icircunstancias 'personales exigidas en 
lias diposiciones vigentes, haciendo los 
iprimeros el viaje .por cuenta del Estado. 
Lo, comunico a V . E. para su conoci-
jmiínto y cumplimiento. Madrid, 4 de 
Imayo de 1936. 
ISaior.. 
M A S Q U E L E T 
¡ORDEN D E S A N H E R M E N E G I L D O 
Excmo. Sr. : Visto el escrito de ese 
I Consejo D'irector, en el que se propone 
|al capftán de IN=GiENIEROS. D. Leo-
I nardo González Amador, .para le pen-
Isión de Cruz de la Orden Militar de San 
I Hermenegildo, he resuelto acceder a lo 
iDorpuesto', otorgando al interesado la 
ICitada ^pensión, con . la antigüedad de 26 
I de jiílio' de 193.5, fecha en que cum.plió 
I«1 plazo r<^lamentarío, la cual empe-
|zará a percibir desde primero de agosto 
¡del mismo año. 
Lo comunico a V . E. para sn conoci-
j miento y cumplimiento. Madrid, S de 
I ™ayo de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor Presidente del Consejo Director 
de las Asambleas de las Ordenes Mili-
ares de San Fernando y San Her-
m«negiildo. 
Señores General de la primera división 
ofganica e Interventor central de 
Uierra, 
P R E M I O S D E E F E C T I V I D A D 
Circular.' Excmo. Sr . : De conformi-
dad con las propuestas formuladas a fa-
vor de los jefes v oficiales médicos del 
Cuerpo de S A N Í D A D M I L I T A R que 
figuran eij la siguiente relación, he re-
suelto concederles c-1 premio anual de 
efectividad que a cada uno se le_ indica, 
por reunir las condiciones que determina 
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169), y con arreglo, a las nprmas 
establecidas en la orden circular de 24 
de junio de 1928 (C. L. núm. 253), el 
que empezarán a percibir a partir de-
las fechas que se señalan. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 30 de 
abril de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor... 
REI.ACION QUE SE CITA 
Comandantes médicos 
D. Juan Martínez Roncalés, de la 
Enfermería de Ceuta; 1.400 pesetas por 
llevar catorce años de empleo, a partir 
de primero de mayo de 1936. 
D. Manuel Lamata Desbertrand, del 
Hospital iMilitar de Meli l la; 1.300 pe-
setas por llevar trece años de empleo, 
a partir de primero de mayó de 1936. 
D. Felipe Pérez Fito, en situacióft de 
disponible vokintarics en la primera di-
visión orgánica: 1.200 pesetas p'or lle-
var doce años de empleo, a partir de 
primero de ícbixro de 1936. 
D. Enrique Ostalé González, de la 
Enfermería Militar de Ceuta; 1.200 pe-
setas por llevar doce años de empleo, 
a partir de primero de mayo de 1936. 
D. Jaime Prat Solé, del Hospital 
Militar de Barcelona; 1.200 pesetas por 
llevar doce años de empleo, a partir 
de primero de mayo de 1936. 
D. Rafael Ramírez Rívas, del Hospi-
tal Militar de Málaga; i . ioo pesetas 
por llevar once años de empleo, a partir 
de primero de mayo de 1936. " 
D. Alfonso Areces Natilla, de Asisten-
cia a E s t a d o Mlayor, Jefatura de los 
Servicios y Generales, jefes y oficiales 
retirados y en reserva en Madrid; i . ioo 
pesetas por llevar once años de em-




D. Luis Jiménez Fernández, del re-
gimiento de Infantería Lepanto núm' 5 
1.600 pesetas por llevar dieciséis años 
de empleo, a partir de primer? de mayo 
de 1936. 
D. Isidro Muñoz Crego, de " A l ser-
vicio del Protectorado"'; 1.500- pesetas 
por llevar quince años de empleo, a par-
tir de primero , de octubre de 1935. 
D.. Angel Montoro Montoro, del regi 
miento de Infantería Badajoz núm. 13; 
1.500 pesetas. por llevar quince años de 
empleo, a partir de primero de mayo 
de 1936. 
D. Manuel Muñoz de Prado, de íh 
Compañ-ía Automóvil de S.cridad Militar 
para la primera división d i Caballería; 
1.500 pesetas por llevar quince años de 
eim\pleo, a partir de pr imero de m a y o 
de 1936. 
ü . Juan Jiménez Torr-.-a, del Grupo 
divisionario de Sanidad Militar de la 
Circunscripción oriental de Marruecos; 
50Ü pesetas por llevar cinco años de 
empleo, a partir de primero de mayo 
de 1936. ' 
Madrid, 30 de abril de 1536.—ISÍas-
ciuclet. 
Circular. Excmo. Sr . : -Je conformi-
dad con las propuestas formuladas a fa-
vor de los oficiales veterinarios del Cuer-
po de S A N I D A D M I L I T A R eme figu-
ran en la siguiente relación,^ Ij-.; resuelU' 
concederles el premio anual" de efectivi-
dad qué a cada uno se le señala, por 
reunir las condiciones que determint la 
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169), y con arreglo a las normas 
establecidas eii la érden circular de 24 de 
junio de 1928 (C. L . núm. 253) ; el que 
empezarán a percibir a partir de las fe-
chas' que se señalan. 
L o comunico a V . E. para bu conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 30 de 
abril de 1936. 
.VlASQUELtl 
Señor. 
RELACION QUE SE CITA 
Veterinarios primeros 
D. Gonzalo María Arroyo, de la Sec-
ción móvil automóvil de Evacuación 
veterinaria; 1.300 pesetas, por llevar tre-
ce años de empleo, a partir de primero 
de mayo de 1936. 
D. Manuel Pino Calderón, de la Je-
fatura de los servicios veterinarios de la 
primera división orgánica; i . ioo pese-
tas, por llevar once años de empleo, a 
partir de primero de mayo de 1936. 
Veterinarios segundos 
D. Luis Plaza Romero, del regimien-
to de Caballería Calatrava núm. 2; 1.200 
pesetas, por llevar doce años de empleo, 
a partir de primero de octubre de 1935. 
ID. Fauisitino O v e j e r o del Aí jua, de la 
16 brigada de Infantería; i.ooo pescta.=i, 
por llevar diez años de empleo, a -,.már-
tir de primero de noviembre de , 1935. 
Madrid, 30 de abril de 1936.—Mas-
quelet. 
Q U I N Q U E N I O S 
.Exorno. Sr . : Vista la instancia cur-
sada por la brigada de Artil lería de esa 
divi.sióti en 1.3 del mes actual, proanovi-
da por el sargento primero de A R T I -
L L E R I A DI Florencio Soto Oliván, con 
destino en la Plana Mayor de la sexta 
S204 6 de m a y o ck 1936 D. O. "úim, 103, 
brigaida, en la que solicitalba 'se le hi-
ciera aiplicación de los beneficios de la 
p'rescripcióti segunda de la orden circu-
lar de 9 del citaido mes (D. O. núme-
ro 59), o sea que ©1 doble tiemipo de 
servicio que conioede de abono la de 7 
de febrero amterior (ID-, O. núm. 33), 
del t iendo que ha durado el estado de 
guerra en la localidad en que cada in-
dividuo del personail militar haya pres-
tado sus serviciois le sea de aibono para 
la ohtenición de:l corresjpondiienite quin-, 
quenio, he resuelto, en vista de lo infor-
mado por el Esita,do Mayor Central, des-
estimar la petidóti del recurrente, por 
hallarse comiprendido en la regla ¡prime-
ra de la precitada disposición, ya que la 
orrietfii circular de 7 de febrero del pre-
sente año, para nada autoriza a faltar 
a las prescripciones de las ordenes cir-
culares de 24 de junios de 1928 (DIARIO 
OFICIAL núm. 2153) y 7 d e m a r z o de 
*93S £D- O. núm, 57)1, que regulan el 
.penciibo de los premios de efectividad 
esfcajblecieinido faxativaniente que los albo-
nos únicamente' habrán de tenerse en 
cuenta para obtener el primier quinque-
nio por añas de servicio. 
L o comimico a V . E. .para su cono-
cimiemto y cumiplimiento. Madrid, 27 de 
abril de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor General de la sex.ta división or-
gánica. 
Biscmo. Sr . : Vista lá instancia .cur-
sada por esa división en 30 de marzo 
próximo pasado, promovida por el sar-
gento de A i R T I L E R I A D'. Feliciano 
C o r r e e r a CamaiCho, con destino en el 
Grupo de. defensa contra aeronaves nú-
m e r o ' i , en la que solicitaba se le hi-
ciera aplicación de los beneficios de la 
prescriipción segunda de la orden circu-
lar de 9 del citado mes (D. O. núme-
ro 59), o sea que el dable tiempo de ser-
.vicio que concede de aibono la de 7 de 
febrero anterior (D'. O. núm. 3'3'), del 
tiemipo que lia durado el estado de gue-
r:j(i em la letalidad en que cada. indivi-
duo del personal militar haya -prestado 
sus servicios le sea de abono para la ob-
tfnción del corresipondiente quinquenio, 
he resuelto, en vista de lo informado 
por ©r Estado Mayor Central, desesti-
mar la petición del recurrente, por lia-
llanse coituprendido en la regla primera 
de la precitada disipcsición, ya que la 
orden circular de 7 de febrero del pre-
sente año, para nada autoriza a faltar 
a las ipréscripciones de las órdenes cir-
culares de 24 de jiaiio de 1928 (JDIARIO 
OFICIAL número 243) y 7 de marzo de 
193'S O. núm. 57), que p g u l a n el 
percibo de los premios de efectividad 
esitaMeriendo taxatiivamente que los abo-
nos úniicam.ente habrán de tenerse en 
cuenta para obtener el primer quinque-
nio por años de servicio. 
comunico a V . E. para su cono-
cimietito y cuimplimiento. Madrid, 27 de 
a'bril de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor General de la primera división 
orgánica. ' 
Circular. Excmo. Sr . : iDe conformi-
dad con las propuestas formuladas a fa-
vor de los sargentos de S A N I D A D 
M I L I T A R que figuran en la siguiente 
relación, he resuelto concederles, como 
premio de efectividad, las cantidades qvie 
a cada uno se les asigna, con arreglo a 
lo que determina el artículo tercero de 
la ley de 5 de julio de 1934 (D. O. nú-
mero 158); debiendo empezar a perci-
birlas a partir de pririiero de mayo pró^ 
ximo. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madiid, 29 de 
abril de 1936. 
MASQUELET; 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
D. Francisco Noriega Martínez, del 
Servicio de Automovilismo de Marrue-
cos ; i.ooo pesetas, de dos quinquenios, 
por diez años de empleo. 
D. José Fernández Atencia, del Gru-
po de Sanidad Militar de la Circunscrip-
ción oriental; 500 pesetas, de un quin-
quenio, por cinco años de empleo. 
Madrid, 29 de abril de 1936.—Mas-
quelet. í 
R E G O i M i P E N S A S 
Excmo. Sr . : Visto lo propuesto por 
V . E. en' 2 del presente mes, he resuel-
to'conceder la iMedalla de Sufrimientos 
por la Patria, con la pensión mensual, 
vitalicia de 27.50 oesetas, al suMeniente 
del Arma de A V I A C i l O N MILITAlSI, 
D. ÜMiel Palacios Ruiz, por ha-ber re-
sultado herido en accidente de aviación 
ocurrido e! día 25 de junio de 1935 .en 
M.brriel, haber invertido más d e 
cuiar.enta días en la c u T ^ ¿ n de 
s'us heridas y serle de aplicación 
los artículos 10 y segumdo de los 
adicionales de la k y de 7 de ju-
lio de 1 9 2 1 (C. L. núm. 2:73) el 5 2 del 
reglamento de recompensas en tiemipo de 
guerra, de lo de marzo de 1920 (Cofec-
ción Legislativa núm. 4) y el decreto 
de 13 de febrero de 1936 (D. O. nú-
mero 38). 
Lo ccrmunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumiplimiento. Madrid. 27 de 
abril de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor Director general de Aeronáutica. 
Señores. Intenden'te e Interventor cen-
ttrail de Guerra. 
Excmo. Sr.: ' Visto lo propuesto por 
V. E. en-7 del presente me,i, he resuelto 
conceder la Medalla de Sufrimientos per 
la Patria, con la pensión mensual vi-
talicia de I2,so pesetas, al cabo del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas de 
Laradie núm. 4, Francisco Fernández 
marz; 
Vdlches,' por liaber resultajdo herido 
Monte CÓ.Í1ÍC0 (Tetuán), el dia I7<leii|; 
de 1921S, hater invertido en la curac 
de siuis heridas más de cuarenta ' 
y serle de aplicación el artículo SÍ 
do de - los adicionales de la ley de 
julio de 1921 (C. L. núm. 273), 
£.0 y 52- del' reglamento de reon 
en tiempo de guerra, de 10 de 
de 1929 (C. L . núm. 4), hoy vigentes. 
L o comunico a V . E. para su 
cimiento y cumplimiento. Madrid, 
abril de 1936. 
MASQUEIÍT 
Señor Jefe Superior dé las Fuerzas Mi| 
litares de Marruecos. 
Señores Intendente e Interventor 
tral de Guerra. 
Excmo. Sr . : Visito lo propuest'. 
Y . E. en 11 del presente mes, he. 
sueilto conceder . la Medalla de SHM 
mientos por la Patria, con la pensión ó 
i:2,So pesetas mensuales vitalicia, al ¡ 
kari núm. 68, de la Mehal4a Jaliü 
de Gomara núm. 4, Mohamad Beii ] 
tari, por haber sido herido eti Ajmascl2í| 
de junio de 1927, haber mvertido ' 
guradón de sus heridas más de cuaret 
días y serüe de aiplicacióo el artículos 
gundo de los adicionales de la ky í 
7 de jullioi de 1921 (C. L. núm. 373l!l 
los So y 52 del reglamento de re»] 
.pensas en tiempo de guerra, de 101 
mairzo de 1920 (C. L. núm. 4, hoy' 
gentes. 
L o comunico a V. E. para su cow 
cimiento y cumipSimiento. Madrid, ( 
abrir de 1936. 
M.\SQUELETjJ 
Señor Jefe Superior de las Ftierzai Mi| 
litares de Marruecos. 
Señores Intendente e Inter\"ent<)r cf«-
tral de Guerra. 
provt 
R E E M P L A Z O 
Excmo. Sr . : Visto el escrií- de 
división, de 18 del actual, dando cuent 
de haber declarado, con carácter 
sional, en situación de reemplazo 
enfermo, a partir del dia 17 <1« 
último V con residencia en Lérida, s j 
teniente de I N F A N T E R I A D. José Rfíl 
Ca&cales, del regimiento La Albuera rni-J 
mero 25, he resuelto aprobar dicha o j 
terminación, per haberse cuniipihdfl 
requisitos que previene la orden df 
de enero de ig.'S (¡C. L. núm. lo). 
Lo comunico a V. E. para su cono-1 
c-imicnto y cump] i miento. Madrid, "'J 
abril de 1936. 
MASQUEIE' 
Señor General de la cuarta división 
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra^  
D. o . m'im. 103 6 de m a y o d>e 1936 
Excfflo. Sr.: Viato «1 escrito de esa 
división de 23 del actual dando cuenta 
de liaber declarado- en situación de re-
emplazo provisional por eníermo, en Vi -
lada (Barcelona), a partir del 20 del ci-
tado mís, al sargento del regimiento In-
faiitiria Akátitara núm. 34 D. Pedro 
Muzas' Olles, como comprendido en la 
orden circular de 15 de -febrero- de 191-5 
, (C L. nuim. 30) y no liallándose en con-
'diciones-de prestar servicio ^t ivo , se-
' íún se coniprueiba en el certificado fa-
¡ cultaitiv.; que ha presentado, he resuelto 
I confirmar diclia detenmiciación. 
Lo comunico a E. para su cono-
cimiento y cuTrK^limiento. Madrkl, 29 de 
abril de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor General de la cuarta división or-
gánica. 
Señor Interventor oentral de Guerra. 
R E T I R O S 
Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigido 
a este Departamento por esa división 
con fecha 28 de abril uróximo pasado, 
manifestando que el alférez de I N F A N -
TERIA (E. R.), retirado por Guerra, 
D. Maximino Ortiz Ortiz, acogido a los 
beneficios de la ley de 8 de enero de 
1902 (C. L. núm. 26) cumplió 'a eda-1 
reglamentaria para- el retiro deli.ntivo 
el día 29 de dicho mes, he resuelto que 
el citado oficial cause baja en.el Ejército 
por fin del expresado mes, percibiendo 
a ^rtir de primero del ¿-ctual como tal 
retirado y por la.Delegación íí". Hacien-
da de Burgos, el haber menbuai de 146,25 
pesetas que le corresipond-en. 
Lo comunico a V. E. pava su couoci-
miento y cumplimiento. M.a l.-d, 7 de 
mayo de 1936. 
M A S Q U E L L I 
Señor General íle la sexta división or-
gánica. 
Señores Intendente e Interventor central 
de Guerra. 
Lo comunico a V . E. para .su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, de 
mayo de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor General de la segunda división 
orgánica. 
Señores General de la. cuarta división or-
gánica, Jefe Superior de las Fucrrías 
Militares de Marruecos e Interventor 
central de Guerra. 
SUELDOS, H A B E R E S Y G R A T I F I -
C A C I O N E S 
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por la Dirección general de Segu-
ridad en 28 de marzo último, promovida 
por el comandarte de A R T I L L E LilA 
D. José Loureira Sellés, en situación 
de "Al servicio de otros Ministerios" y 
atecto al Centro de Movilización y Re-
serva núm. 3, en súplica de que se le 
concedan las diferencias de suekb de 
junio a enero últimos, ambos inclusives, 
que iwrmaneció di^ni-ble pbernat ivo 
y teniendo en cuenta que la íníoi'mación 
instruida contra el interesado no resultn 
concretamente responsabilidad alguna, he 
lesuelto acceder a lo solicitad-o, como 
comprendido en la regla tercera de la 
orden circular de 30 de noviembre pró-
>;>nio pasado (D. O. núm. 300). 
Circular. iExcmo. Sr. : He resuelto 
conceder el sueldo anual que a cada uno 
se le señala, y el que empezarán 'a i<-r-
cibir en las fechas que se indican, a los 
auxiliares administrativos de la prinií-
ra Sección del C U E R P O A U X I L I A R 
SUBALTEIRÍÑO WEL E J E R C I T O , 
que figuran en la siguieir.ií,e relaición, 
los cuajles reúnen las condiciones mar-
cadas en el artículo séptimo de la ley de 
13 de mayo de 193-2'(D. O. núm. 114). 
con los abonos que conceden las circula-
res de 7 de febrero último y 9 de! ac-
tual pD'. O. núm». 33 y 59)-
Lo comutiico a V. E. para su conoci-
mientij y cumiplimiento. Madrid, 5 de 
mayo de 1936. 
AÍASQtJELET 
Señor. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
A partir de primero de marzo de 1936 
D. Gaudencio Ballesteros Arroyo, del 
Parque divisionarií) de Artillería núme-
ro 5, 7.000 pesetas anuales, por trein-
ta años de servicios. 
A partir de prim.ero de abril de 1936 
D. Ginés González Hurtado, de -la Fá-
brica de pólvoras de Murcia, 'pesetas 
6.500 anuales, por veinticinco años de 
senriciics. 
D. Teodoro Quecedo Arroyo, del Par-
que de ^ Initenid-eiTcia de Laradie, 6.500 
il>esetás'"anualfes, .ipor vciciiticin^co años 
de servicios; 
D. Luis Rexaich Corcminas, dei! Par-
que de Iiitenidencia de TeHuán, 6.500 
peseitas anua.les por veinticinco años de 
servicios. 
D. Frai-iicis'co Marcelo Guerrero, de la 
octava divisi.ón orgánica, 6.500 pesetas 
anuales, por ve¡.nticj;:c> años de servi-
cios. 
D. Alfonso Varela Ruiz, de la Caja 
de Recluta núim. 17, 6.500 pesetas anua-
les por veioticínico años de servicios, 
D, Eusdiio Garcia Fernández, de la 
Comisión de mavil'zación de industrias 
civiles de la sépltiima división, 6.500 pe-
s-eías anuales por veir.ticinco años de ser-
vicios. 
D.~ David Puertas López, de la misma, 
6.500 ¡pesetaá anuales -por veintíicicDco 
años de servicios. 
ÍD. Enrique Villas Arnálldez, de " A l 
servicio del Protectorado" en la Inter-
vención Delegada de las Fuerzas Jali-
fianas del Ri í , ó.5'JO -pesetas anuales, por 
veinticinco años de servicios.^ 
Mafias Redondo Araujo, df ia In-
tervención de los servicios de Guerra, 
Circunscriipción Occidental de Marrue-
cos (Alcazarquivir), 6.500 pesetas anua-
les por -veinticinco año5 de .servicios. 
CON LOS ABONOS QUE CONCKDKN LAS 
C I R C U L A R E S DE / DE I-EBRERO ÚLTl .UO V 
9 DE MARZO DE 1936 (.D, O . i iúini . 3-3 y 
5 9 ) . C O N C E D I D O S D E S D E LA FECHA DE LA 
l 'RIMEHA D I S P O S I C I Ó N 
A partir de primero de marzo de 1936 
7.500 peseins áiuiales. 
D. Francisco Millán de Quero, de la 
Intervención civil de Guerra de la se-
gunda división, piT llevar treinta y cin-
co años de servicios. 
D. Manuel B renes Guillena, del Par-
que de Intendencia de Sevilla, por lle-
var treinta y cinco años de servicios. 
7.000 pesetijs anuales 
'D. Vicente Blanco Boulaiidier, de es-
te Ministerio, por llevar, treinta años de 
servicios. 
D. Valeriano VaJgañón Miguel, de la 
Intendencia Central, por Ikvar treinta 
años de servicios. 
D,. Monserrate. Vich Adn^ver, de la 
Irttervención civil de Guerra de Balea-
res, ]X)r Ikvar treinta años de servicios. 
6.300 ,1'esctas anuales 
D. Fenniii Ruiz Mayoral, del Estado 
Mayor Central. -por veinticinco años de 
servicios. 
D. Modest-: Casaupie Román-Cárdenas 
de!. Depósito de ca,nipan:.'snto de Málaga, 
por'veinticinco, años de servicios. 
IX .-\rsenio Zamora Séez, de la Fá-
brica de pólvoras de .Murcia, por vein-
ticinco ai">>s de servici-írs. 
D.^ljarto'-njné Berjano Mnrejón. de la 
CxDniEndancia de c'bras y fortificación de 
la plaza maritima - de Di FerroJ, por 
veir.ticiiic.: :iño-.s de servicios. 
D. Manuel Caiballero Limón, de la In^ 
tervención civil de Guerra de la plaza 
de • Carta,gena. per veinticinco años de 
servicios. . • 
D. -"Arturo .Viiidrés Pascuai, de la Co-
•iñandancia de oibras y fortificajción de 
!a cuarta división, -'Mr veinticinco años 
de servicios. 
D. Germán Gradin Sanz, de la Caja 
de Recluta niiiiL 44, ¡iw' ^'^intic•iIlco 
años de servicios. : 
D. Atanasio Unanua Beloqui, de la Ca-
ja de RIeclluta núm. 37,, por veinticinco 
años de servicios. 
D. Francisco Farro Matéu, del Cen-
tro de Movilización y Reserva núm. 7, 
por veinticinco años de servicios. 
D. Arturo Huerta Martin, del Centro 
de Estudios y Experiencias de La Ma-
rañosa, -[wr veinticinco añcs de servi-
cio. 
D. Luis Cantó Avila, de este Mniste-
rio, por veinticinco años de servicios. 
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D. Ramón Sánchez Retamosa, del Es-
tado M(ayor Central, por veituticinico 
años de ^servicios. 
O. Angel Abia García, deil Parque-
divi'sioTiario de Artillería ném. 7 y agre-
gado al Taller de precisión, por vein-
ticinco años de servicios. 
D. Santiago Moro Ledesma; de este 
Ministerio, por veiciticinco .años de ser-
vicios. 
D. Ricardo Rivas Borralo, de la ter-
cera' Lnspeción general del Ejército:, 
por veinticinco años de servicios. 
U. Benigno Alvarez Calvo, de la In-
tervaició.n Central, por veinticinco años 
de servicios. 
I>. Pedro Guerreo Hernández, de es-
te Ministerio, -por veinticinco años de 
servicios. 
Eíirique Díaz Fernández, de la Gc-
irjisión de movilización de Industrias ci-
v i l p -de la prianera división, por vein-
ticinco años de servicios. 
_D. Jüsé Sureda Viñás, . d e j a Audito-
ría de Guerra de la cuarta división, 
por winticiiico años de servicios. 
D. Juan Arisenio Martínez Palero Par-
do, de !a primera icistpeccíón General 
de Intervención, por veinticinco años de 
ser\'icios. 
6.000 pesetas anuales . 
^ 
D. X'alentin Maciñeiras García, del 
Estado Maj-or Central, por veinte'años 
de servicios. 
D. Eusebio Cernuda Herrera, del Par-
que de Initendencia de Madrid, por vein-
te años de servicios. 
p . Lino Salgado Alegre, de la Conii-
sion de Movilización de Itidustrias ci-
viles de la primera división, por vein-
te años de servicios. 
A partir de primero de abril de 1936 
,• 6.500 pesetas amtales 
c 
•D. Bernardino Giral Bailac, de la 
cuarta división, por veinticinco años de 
sérv:cios. 
D. Luis Pérez de Alibéniz y Garridc, 
de ia Intervención Central, .pof vein-
te' año.í de servicios, 
Madrid, 5 de mayo de 1936.—Mas-
quclft. 
Excmo. Sr. : He resuelto conceder a 
las enfermeras militares del C U E R P O 
A U X I L I A R S U B A L T E R N O D E L 
EJFJRICITO, que figuran SU la siguien-
te relación, con destino en el Hospital 
Militar de Urgencia. e3 sueldo anual de 
5.500 .peinetas por llevar quince años 
de efectivos servicios, e-1 que anipezarán 
a percibir a, partir de primero de marzo 
i'iltimo, por reunir las condicicnes que 
deteniiina el artículo 7° de la ley de 
13 de mayo de 19312 (C. L. núm. 272). 
Lo convjnico a Y . E. para su cciioci-
6 de m a y o die 1936 
miento y cumplimiento. Madrid, 30 de 
abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor Gen-eral de la primera división 
orgánica. '' 
Señor Interventor central de Guerra. 
RELACION QUE SE CITA 
D.^ I^onor Argil Cezón. 
María Jósefa García Martínez. 
Elvira Lóipez Maurín. 
Rufina Cristóbal Montes. 
Madrid, 30 de abril de 1936.—Mas-
quelet. 
V A C A N T E S D)E D E S T I N O 
Circular. Excmo. Sr . : Con arreglo 
a lo disipuesto en el articulo' segundo del 
decreto de 26 de marzo último (D. O. nú-
mero 73), he resuelto que se anuncie e! 
mando vacante de coronel de I N . F A N -
T E R A del Centro de Movilización y 
Reserva núm. 6, y el de teniente corone! 
de-la propia Arma del batallón Ametra-
lladoras núm. 3, para que puedan ser 
solicitados en la forma y plazo señala-
do gn dioho decreto. 
Lo comunico a V . E. para, su conc^ci-
mierjto y cumplimiento. Madrid, 5 de 
mayo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... . . 
Circular. Excmo, Sr . : De conformi-
dald con lo prevenido en el artículo se-
gundo del decreto de 4 de mayo de 1931 
circular de 13 del mismo y decreto de 
20 de octubre siguiente (C. L. núms. 221 
246 y 781): he -resuelto se publique a 
continuación relación de las vacantes qUe 
en los • diferentes empleos de j e f e s ' y 
oficiales existen en. las Armas y Cuerpos 
que se citan. Asimismo, y en evitación de 
perjuicio para los solicitantes, se re-
cuerda a los jefes -de Cuerpos, Centros o 
Depenidencias, el_ más exacto cumplimien-
to de cuanto dispone la orden circular 
d é 4 d e j u l i o d e .19313 ( C . I , . n ú m . 3 2 9 ) , 
referente a cur^o de papeletas. 
'Lo comunico a V . E. p a n su conoci-
miento y culmJplimiento. Madrid, 5 de 
mayo de 1936. 
Señor... 
MASQUELET 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Infantería 
Elección 
Primera Legión del Tercio, una. de 
capitán y dos (le subalterno. 
Fuerzas Regulares Indígenas de La-
rache núm. 4, tres dé subalt-rno. 
Fuerzas Regulares Indígenas de Al-
hucemas núm. 5, .una de cipitán. 
D . O . HÚM, LOJ 
Antigüedad 
Sección de destinos de la cuarta ji.l 
visión, una de caipitán. 1 
Comanidancia Militar de Mahón (M0.I 
vilización, requisa y estadísiicas), m j 
de comandante. 
Regimiento Wad-Rás núm. i, una 
comandante. , 
Regimiento León núm. ^ dos de ca-'l 
pitán. 
Regimiento Covadonga núm. u^ ji 
de s.uibalterno. • ' ] 
Regimiento Granada núm. 6, dos de] 
subalterno. 1 
Regimiento Tari fa núm. 11, una dtl 
capitán. _ j 
Regimiento Badajoz núm. 13, una df j 
teniente coronel. 1 
Regimiento Aragón núm. 17, una dt] 
capitán. _ I 
Regimiento Galicia núm. 19, una dtj 
comandante. 
• Regimiento Valladolid núm. 20, iina| 
de subalterno. 
Regimiento Bailén núm. 24, una 
capitán. , 
Regimiento Zaragoza núm. 30, unaj 
de capitán. . _ j 
Regimiento Milán núm. 32-, dos del 
subalterno. j 
Regimiento Sevilla núm. 34, dos de] 
cajpitán. _ 1 
Regimiento Mérida núm. 3Ó, una del 
comandante. I 
Regimiento Baleares núm. 37, dos del 
comandante. 
Regmiento Carros núm. i, una de ca- j 
pitán.-
Batallón Montaña aiioíana núm, i 
una de capitán y una de subalterno. 
Batallón Montaña. Asia núm. 2, una] 
de subalterno. 
Batallón Montaña Madirid núm. 3. 
dos de capitán y dos de subalterno. 
Batallón Montaña Ciudad Rodrigo-
número 4, una de capitán. 
Batallón Montaña Garellano UIM. 'J 
una de subalterno. . , 
Batallón Montaña 'Aratpiles nuffl. 7 
una de subalterno. 
Batallón Montaña Sicilia num. 8, UM 
de capitán. 
Batallón Ametralladoras iwni, 3, i™ 
de capitán. 
• Batallón Ametralladoras núm- 4, ® 
de suibalterno. 
Batallón Ametralladoras nuni. 7, »«» 
de sribalterno. . 
Batallón Cazadores San Fernando nu-
mero I, una -de capitán. 
Batallón Cazadores Las Navas nu-
mero 2, dos de S(Ubalterno, 
Batallón Cazadores Ceuta num. ^  
una de capitán. 
Centro d<? Movilización • y -
número 8, una de caipitán. 
Centro de Movilización y R e^rva 
número 12, una de teniente ccíronel, 
Cafra Recluta núm. i , una de capi w 
Caja Recluta núm. 26, una de capí»»' 
Caja Recluta núm. 29, de cap; 
Caja Reoluta núm. 34, una de capiM' 
Caja Recluta núm. 48, 
te coronel y una de comandante. 
C a j a Recluta núm. 54, una de capi»"' 
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Regimiento Tarifa núm. 11, una 
Regimiento Badajoz núm. 13, una. 
Regimiento Alcántara nám. 14, una, 
I Regimiento Alniansa núm. 15, una. 
[•Regimiento Galicia núm. 15, una. 
Regimiento Milán núm. 32, una. 
Regimiento Simancas núm 40, u:ia 
' Batallón Montanja Madrid, -núm. 3, 
Nota. Con arreglo a lo preceptuado 
1 la or-den circular de 12 de noviembre 
¿ 1931 (D. 'O. núm. 355), queda fijada 
Icventualmente la plantilla de subalternos 
Araiaj en quince en. los regimientos 
linea y batallón Ciclista, y doce en 
; regimientos de Canros. 
Caballería 
Regimiento' Cazadores Villarrobledo, 
fcrimero de Caballería," una de capitán 
I ciiieo de teniente. 
Regimiento' Cazadores Cailatrava, sé-
biiiido <ie Caibalkria, una de alférez, 
r Regimiento Cazadores Santiago,- ter-
[cero de Caballería, dos de teniente. 
I Regimiento Cazadores Montesa, cuarto 
Ide Caballería, una de teniente coronel, 
|una de comandante y tres de teniente. 
Regimiento Cazadores España, q-umtc 
Caballería, dos de com^.tidante y dos 
; teniente. 
Regimientí,- Cazadores NumaHcia, sex-
to de CatoJlería, una de tenieote y una de 
plíérez. 
ÍRltg-jiiií-nto Cazadores Taxdir , sép-
|t:mo de Caballería, dos de teniente y una 
Je alférez. 
Reg-.o-i;e;!.+o Cazadores Castillejos, no-
veiio de Caballería, una de teniente. 
Rígmiento Cazadores Farnesio, dé-
c;n:ü ile Caballería, una de capitán, 
j Lfiitro de Movilización v Reserva nú-
|n¡erf, 10. una de caipitán. 
Cc-iitrc, (lí Moviilizaición y Reserva nú-
ii'í' 'una de teniente coronel. 
Lentr;. de Movilización y Reserva nú-
|n'Wo 16, -jna de caipitán. 
Con arreglo a lo precei>tuado en la 
jwden circular dte 12 de noviembre de 
I v™. - , q u e d a fijada 
leventualmense la p l a n t i l l a d e s u b a l t e m o s 
P a Arma en 24 en los regimientos, 12 
r n el bri jpo de A u t o - a a n e t r a d c r a i s - c a r i o -
•pift., V2 en el De,pósito c e n t r a l de f e m o n -
i L ? ^ T^" D e p ó s i t o s de r e c r í a v 
I L í t de la Escuela de 
Artillería 
I m S í ™ ' " dos de-co-
[ S ^ Z ^ a * 
I de alférez. 
l a b S ™ ' ® " 7. una de 
|fér«. ' caipitán y tres de a,I-
Regiiniento ligero núm. 9, una de te-
niente y una de alférez. 
Regimiento ligero núm. 11, dos de 
capitán. 
Regimiento iigero núm. 15, dos dé al-
férez. 
•Regimiento pesado núm.,.2, una de.co-
mandante, tres de capitán, cuatr; de te-
líiente y una de alférez. 
Regimiento de Montaña núm. i, una 
de tenienic coronel y una de teniente. 
Rginiiento de Montaña núm. 2, dos de 
leir^: y una de ztiférez. 
1 .^.nera Columna de Municiones de 
Mi.'.itaña, una de teniente. 
Columna de Municiones de Caballería 
una d;- tcnient'.-. 
IRtegimáento de Costa núm. 1, dos de 
alférez. 
Regimiento de Costa núm. 2, dos de 
alférez. 
Regimiento de GoiSta núm. 3, una de 
teniente coronel y dos de alférez. 
Hegimitnto de Costa núm. 4, dos de 
caipitán y dos de teniente. 
Gruipo .mixto núm. 3, una de capitán. 
Agrupaición de Ceuta, una de teniente. 
-Agrupación de Melilla, una de alfé-
rez. 
Gruj/o de Artillería de Montaña de ;a 
Brigada mixta de Asturias, una de al-
•fére; 
Parque de Ejército núm. 4, una de ca-
pitáti y una de alférez.^ , 
Parque de Ejército núm. 5, una' de ca-
pitán. 
Parque divisionario núm. 2, dos de 
teniente. ' 
Parque divisionario núm. 3, una de ca-
pitán. ' 
Centro de Movilización y Reserva nú-
mero 5, una de caii>itán. 
Sección de Contabilidad de la quinta 
división, una de capitán. 
Nota .—La vacante que se anuncia de 
teniente én la Agrupación de Ceuta será 
cubierta en las condiciones q'Ue se deter-
minan en la orden circular de 3 de julio 
de 1925 (D- O. núm. 151). 
Ingenieros 
Antigüedaid 
Batallón de Zapadores Minadores nú-
íiiero I, una de ca.p'tán y una de sub-
alterno. 
Batallón de Zapadores Minadores nú-
mero 2, una de subaAerno. 
Batallón, de' Zapadores Minadores nú-
mero 3, uná de súbaliterno. 
Batallón de Zapadores Minadores nú-
mero 4, una de sufeallterno.-
Batallón de Zapadores Minadores nú-
mero 5, una de subalterno. 
Baitallón de Zapadores Minadores nú-
mero 6, una de subailterno. 
Batallón de Zapadores Mii'iadores nú-
n-<ero 7. dos de capitáii y una de sub-
alterno. 
Batallón de Zapadores Minadore? nú-
mero 8, una de capitán. 
Batallón de Potitoneros, una de ca-
pitán. 
•Grupo Mixto de Zaipadores y Telé-
grafris núm. 2, una de caipitán. 
Giujk) Mixto de Zapadores y Teié-
grafoá núm. 4, una de subalterno. 
Batallón de Transmisiones de Ma-
rruecos, una de subaiiterno. 
Regimiento de Zapadores Minadores, 
una de teniente corcnel y una de capi-
tán. 
R-jginiiento ce Ferrocarriles nimi. 2. 
una de comandante. _ . 
Sección de Contabilidad de la s é t i -
ma división orgáni-ca, una de capitán. 
•Centro de M civilización y Reserva nú-
mer.i 2, una de capitán. 
Alféreces 
Batallón de Zapadores Minadores nú-
mero 7, una. j. . 
Gruipó de Zapadores para la división 
de Caballería y Brigadas de Montana, 
una. 
Regimiento , de Ferrocarriles num. 2, 
una. ' , . . . 
Nota.—^En virtud de la orden circuiar 
de 12 de dicientbre de I93'i (D- O. nu-
mero 235) y dada la es,casez actual de 
suibakernos. la .pianitilla de éstos se fi-
ja evenituahnente, en el número que^ se. 
cita a continuación: 
Parque Central dcT Automóviles de 
Guerra v Marina, en trece. . _ ^ 
- Grupo de Zaipadores para la división 
de Caballería y Brigadas de Micmtaña, 
en diez. . 
Grupo de Alumbrado e Iluminación, 
en catorce. " •', 
Grui¡>os Mixtos de Zapadores y Telé-
grafos del uno al cuaitro, en siete cada 
uno. 
Baitallón de Zapadores de Marruecos, 
ej! trece. . . , , , 
•Batallón de Trans.m:siones de Ma-
rruecos. en veintiséis. 
Regimiento de Zapadores Minadores, 
en dieciséis. 
Regimiento de Ferrocarriles nunis. i, 
y 2, en veintidós. ^ 
Regimiento de Transmisiones, en vein-
tiséis. . 
Regimiento de Aer,:stacion, en diez. 
Intendencia 
Interadenicia Miilitar _ de la tercera 
división, u'ua de capitán-
Iinteivdencia Militar de la cuarta di-
visión, una de teniente. 
C o m a n d a n c i a Mil i tar de Canarias 
oara M o v S i z a c i ó n , Requisa y Estadís-
tica, una de capitán. 
Servic io de Automiovili&mo de M a -
rruecos, una 'de capitán; 
Pr imer Gruipo divisionario, uina de 
caípitán y una fie teniente. 
Se'gunido G r u p o di>visioinario,' una de 
teniente. 
S é p t i m o G r u p o divisionario, una de 
capitán. 
A l f é r e c e s 
( L e y 3 diciembre 1936) 
S e x t o Gruipo divisionario, una. 
Cuerpo Jurídico 
Auditor ía de Gmerra de .la tercera 
d iv is ión orgánica, una de teniente au-
ditor de primara. 
\ . 
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Fisicalía Juiríidiico Militar de la ter-
cera dÍTÍsión, una de teniente aulditor 
de tercera. . ^ 
Atsditoría de Guerlra de la sexta di-
\'!;Si)'ón, dos de teniente auiditor d« se-
gunda. 
Fisicai'.ía Juníldico Mil i tar de l a oc-
tava .división, una de teniente auiditor 
de tercera. 
Fis.caJía Jurídico Millitar de Balea-
res, una de teniente auditor ide ter-
cera. 
Fiscailía Jurídico Militar de Cana-
rias, urna de teniente aruiditor de ter-
cera. 
Auditoría de Guerra de las Fuerzas 
Militares de Mamueoos, una de te-
niente auiditor dt-.sejgunida y una de 
tercera. 
Fisicallía Ju]rí|dico Militar de las 
Fuerz-as Militare® d,e Marnueico.s, una 
el;; teniente auidit.o,r de-tercera. 
Sanidad Militar (Medicina) 
Beginniento de Imfaatería Milán nú-
nieno 3 2 , una de capitán médico. 
Ragilmiento de Infantería Mériida 
núni. 35^  una de caipitán miéldico. 
Bata l lán 'de M o n t a ñ a Ghiclana nú-
me/ro i , una de caspitán m^édico. 
Batailfón de A m e t r a l l a d o r a s núme-
ro 4, una de cajpitáji. médico. 
iReigimiento de Art i l ler ía a ,pie nú-
mero 2, una de caipitán médico. 
Gruip.0 de Artiillería M o n t a ñ a bri-
@aida de Astar ias , una de teniente mé-
diioo. 
Grupo mixto de Zapadores y T e l é -
S'rafio.s núm. i, una d e teniente mé-
dico. 
jGruipo m i x t o de-. Zaipádores y Te- , 
légrafo's númi. 2, urna d'e teniente m é -
dico. 
'Grupo m i x t o de Zapaidore_s y .Te-
légrafos núm. '3 , una teniente mé-
dico. 
^ Gruipo m i x t o de Zapadores y T e -
légrafos nii.m. 4, una de teniente m é -
dico. 
Quinto Grujpo divisionario de Inten-
dencia, uoa de teniente médico-
Segundo Grupo de la primera Co-
manidanicia de S a n i d a d Militar, cu^ i^iro 
de teniente médico. 
T e r c e r G r u p o de la primera Co-
mandancia de Saniidaid Militar, cuatro 
de feniente médico. 
•Cuarto Grupo de la primera Co-
mandancia d,e Sanidad Militar, cua-
tro de teniente médico. 
Plai ja Mas-or de la segunda Coman-
dancia de Sanidad Militar, una de te-
niente médico. 
. Pr imer Gnmpo de la segunda Co-
• nianidancia de Sanidad Militar, tres 
dfe teniente médico. 
Segundo Grup-a de la segunda Co-
mandancia de Sanidad Militar, tres 
de teniente miédito. 
Tercer Grupo de la segunda Co-
mandancia de Sanidad Militar, cua-
tro de teniente médico. 
Cuairto Grupo de la segunda Co-
mandancia de Sanidad Militar, cuatro 
de teniente médico. 
Sección Hiipomóvil para la .primera 
brigada de Montaña, dos de teniente 
médico. 
Secc ión Hiipomóvil p a r a la setgunda 
brigada de Montaña, dos. de teniente 
médico.. 
Ho.£ipitál Militar de Barceloina, tres 
de tdniente médico. 
HospitaS Militar de Bangos,, una de 
teniente méídioo. 
Hospita l Militar de Val ladol id , una 
de teniente médico-
Clínica Militar de Oviedo, una de 
teniente miádiico. 
Hosipita;! Militar de M a h ó n , una de 
comandante módico. 
Acajdemia de Infaniteiria, Cabal lg í ía 
e ínteindenicia, una de capitán médico. 
- Laboratoirio deí. E jérc i to , una de 
teniente médico. 
Enfermer ía Militar deil Rif , una de 
capitán .miédico. 
Necesidades y contingencias del 
.servicio en ell Rif , una de teniente 
mé.dico. 
'Grupo de Fuerza® Regulares Indí-
genas Teituán núim. I, una de teniente 
mádilco. 
Grupo ' de Fuerzas Rf.guiares Fnidi-
genas de A l h u c e m a s núm. 5, dos de 
teniénte médico. 
Sanidad Militar (Farmacia) 
Farmacia Militar de la primera di-
visión orgánica, una de farmacéut ico 
se.gundo. 
F a r m a c i a Miiita.r de la división de 
Caballería, una de farmacéutico- se-
gundo. 
Fa.rmatia del Hosipital Militar de 
Madrid-Caraban-cheíl, dos de farmacéu-
tico segundo. 
j e f a t u r a de los Servicios Farmacéti-
tipos de la segunda división orgáni-
ca, una de farmacéut ico segundo. 
F a r m a c i a Mil i tar de .la segunda _di-
viíjión orgánica, dos de farmacéutico 
segundo-
.F'airrnacia Militar de la tercera di-
visión origánica, una d^ farmacéut ico 
se.íí'Undo. 
iFarmacia Militar de .'ia cuarta di-
visión orgánica, una de farmacéut ico 
sagunldo. 
Farmaicia del Hospita l Militar (i-a 
Bariceíona, u.p.a d'e farmacéiutico ••se-
gundo. 
Farmacia Militar de la quinta divi-
.= ión orgánica, dos "de farmacéut ico 
. segiundo. 
F a r m a c i a del Hospita l Militafc- de 
ZaragQ.za, una de farmacéut ico pri-
mero. 
Farmaicia Miilitar de la sexta) divi-
sión or.gániica, una . de farmacéut ico 
' m a y o r y otra d.e farma.céutico se-
gundo. 
F a r m a c i a Miíitar de la séptima d;-
vis.i.ón orgánica, uiva de farmacéut ico 
segundo. 
Jefatura de los Servicios F a r m a c é u -
ticos d'e la octava división origánica. 
una de farmacéut ico segundo. 
^ Farmacia Militar de la OiCtava di-
v i s i ó n o r g á n i c a , d o s de f a r m a c é u t i c o 
se .gundo. 
Jefatura y Farmacia del Hospitaf 
Militar de P a l m a de Mallorca, 
de farmacéut ico se.guindo. 
Farm.acia deil Hospitol MiHtar 
Mahón, una de farmacéutico segmni 
Farmaicia dé la Clínica Militar d| 
Tru-bia, una de farmacéutico píimerof 
F a r m a c i a dell Hoslpiital M-iitar 
iT-arache, nna ide farmacéutico stJ 
gundo. 
Sanidad Militar (Veterinaria) 
Sección móvil de Evacuación Vet 
naria núm. 6, una de veterinario príl 
mero. ' i 
Academia de Infantería, Caballería i 
Intendencia, una de veterinario prim... 
Regimiento de Caballería Villarrobl^  
do núm. i , una de veterinario ses„. 
Regimiento de Caballería Montesa t 
mero 4 , una de veterinario segundo. 
Regimiento de Caballería España 1 
mero S , una de veterinario s e g u n d o . 
Regimiento de Caballería Nun: 
número 6, una de veterinario segundo.] 
Regimiento de Caballería Farnesion 
mero 10, una de veterinario segundo. j 
Jefatura de los Servicios veterinariá 
de la sexta división orgánica, una 1 
veterinario segundo. 
Jefatura de los Servicios veteriiiari| 
de Canarias, una de veterinario segi 
Sección móvil de Evacuación Vetr^  
naria núm. i, una de veterinario 
gimdo. 
Sección móvil de Evacuación Veí 
naria núm. 3, una de veterinario 
gundo. 
Sección móvil de Evacuación Vete| 
naria núm. 5, una de veterinario 
gundo. 
Sección móvil de Evacuación Vete 
naria número 8, una de veterinario s 
gundo, 
Sección móvil de Evacuación Vetet 
naria para la primera brigada de llonj 
taña, una de veterinario segundo. 
Sección Tnóvil de Evacuación Veteri| 
naria para la sígunda brigada de Moi 
taña,"una de veterinario segundo. 
Segunda brigarla do Infantería, una i 
veterinario segundo. 
Quinta brigada de Infantería, una i 
veterinario segundo. 
Octava brigada de Infantería, una i 
veterinario segundo. 
Doce brigada de Infantería, una < 
veterinario segundo. 
Batallón de Ametralladoras núm. 
una de veterinario segundo. 
Batallón de Ametralladoras mini. 
una de veterinario segundo. 
Regimiento de Artillería de IMonl 
ña núm. i, una de veterinario segi»''T 
Regimiento de Artillería de Montad 
número 2, una de veterinario segunw .l 
Regimiento de Artillería ligera rai«| 
ro 3, una de veterinario segund.i. 1 
Regimiento de Artillería ligera uu»l 
ro 4, una de veterinario segundo. 
Regimiento de Artillería ligera nonitl 
ro 6, una de veterinario segundo. 
Regimiento de Artillería ligera iimi«^ l 
ro 8, una de veterinario segundo. 
Regimiento de Artillería ligera mm^ i 
ro 9, una de veterinario segundo. 
Regimiento de Artillería ligera m®''! 
ro II, una de veterinario segundo. 
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Regimiento de Artillería ligera núme-
„ i l una de veterinario segundo. 
Regimiento de Art i l ler ía ligera núme-
IfO 16, una de veterinario segundo. 
I Grupo de Artillería brigada de Astu-
Irias, una de veterinario segundo. 
Batallón Zapadores Minadores núm; 8, 
luna de veterinario segundo. 
Sexto Grupo divisionario de Intenden-
•cia, una de veterinario segundo. 
I Séptimo Grupo divisionario de Inten-
Idencia, primera brigada de Montaña, una 
ie veterinario segundo. 
Compañía a lomo Intendencia, segunda 
Ibrigada de Montaña, una de veterinario 
tsegundo. 
I Segundo Grupo de la primera Coman-
[daiicia de Sanidad Militar, una de vete-
frinario segundo. 
Tercer Grupo de la primera Coman-
Idaiicia de Sanidad Militar, una de ve-
) lerinario segundo. 
Cuarto Grupo d e . l a primera Conian-
[daiicia de Sanidad Militar, una de vete-
[ rinario segundo. 
Tercer Grupo de la segunda Coman-
Idancia de Sanidad Militar, una de vete-
I rinario segundo. 
Cuarto Grupo de la segunda Coraan-
rdascia de Sanidad Militar, una de ve-
[terinario segundo. 
Sección Ambulancia primera brigada 
tde, Montaña, una de veterinario togundo. 
Jefatura de los Servicios veterinarios 
[de la Circunscripción oriental de Ma-
[rruecos, siete de veterinarios segundos. 
Jefatura de los Servicios Veterinarios 
Ide la Circunscripción occidental de Ma-
Irruecos. siete de veterinarios segundos. 
[ oficiales escala re.-;erva de Sanidad 
Militar 
Plana Mayor de la primera Coman-
jdancia de Sanidad Militar, .una de te-
I niente. 
Tercer Grupo de la primera Coman-
I dancia, una de teniente. 
I Cuarto Grupo de la primera Coinan-
I dancia, una de teniente. 
Compañía de Sanidad Militar de Ba-
[ loares, dos de teniente. 
Cuarto Grupo - segunda ComaaJanciu 
[ lina de teniente. 
Compañía de Sanidad Militar de Ca-
|. "arias, dos de teniente. 
Jefatura de los Servicios Sani artos 
. médicos de la octava división orgánica, 
M"a de capitán. 
Hospital Militar de Alcalá de Hena-
res, una de teniente. 
.Hospital Militar de Sevilla, una de te-
mente. 
Hospital A'lilitar de Aíálaga, una de 
teniente. 
Hospital Militar de Granada, una de 
teniente. 
.Hospital Militar de Cádiz, una de te-
niente. 
, Hospital Militar de Vitoria, una de 
'Cniente. 
Hospital Militar de San Sebastián, una 
de teniente. 
Hospital Militar de Pamplona, una fie 
IsnicHte. 
Hospital Militar de Logroño, una de 
•emente. 
Hospital Militar de Valladolid, una 
de teniente. 
• í jospital Militar de L a Coruña, una 
de teniente. 
Hospital Militar de Vigo, una de te-
niente. 
Hospital Militar de Tenerife, una de 
teniente. 
Grupo de Sanidad Militar de 'a Cir-
cunscripción oriental, una de teniente. 
Grupo de Sanidad Militar de la Cir-
cunscripción occidental, una-de teniente. 
Alféreces .(escala única) de Sanidad 
Militar 
Compañía de Automóviles para la di-
visión de Caballería una. 
Madrid, 5 de mayo dé 1936.—Mas-
quelet. 
al curso de pa,pektas, y den coiu>ci-
mieníQ por te légrafo, de cualquier 
omisión' .que se observe en el anuncio 
de las citadas vaicantes. 
L o comunico a V. E . para 5U :-o-
nocimicnto y cumipliimiento. Mai-lrid, 
4 de m a y o de 1936. 
MASQUELE?: 
Circular. Excmo. Sr . : Con arregUo a 
lo disi^e&to en el artículo s^utido del 
decreti: d-e 26 de marzo último (DÍA-
RIO OFICIAI. núm. 73), he resuelto se 
anuneie la vacante de comandant-e de 
I N T E N Ü I E N C I A Jefe del Primer Gru-
po divisicfliario de dicho Cuerpo, para 
que puedan' solicitarla en el término de 
ocho días los de dicho empleo que deseen 
oicuparla ein las condiciones señaladas 
en el decpato citado. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumiplimieoto. Madrid, 4 de 
mao'o de 1936. 
Señor. 
M A S Q U E L E T 
Señor. 
RELACIÓN QUE SE CIT.4 
Circular. .Exorno. Sr.: Para cub' ir 
b va.cante de comandante de I N -
T.'EN DiENiGI'A en el Parque de "a 
Hnse Nlaval de Cartagena, qiie corre..;-
ponide ser cubierta por elec^ijin, he 
rc'S'U'slto que. con arregio al decreto 
de 26 de miarzo próximo oasado 
(>D. O . núm. se anuncie, para 
que pue'da ser solicitada en el p'Iazo 
de o'c'ho días, a jiartir dé la 'piAlica-
ción de esta orden, ,por los que deseen 
Oicu'panla. 
L o ccniiunico a V . E . para su co-
nocimiento y cuimlplimiento. Madrid, 
de iinaTO ide 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor. . . 
E x c m o . Sr.; H e resuelto se roubli-
que a contimiación la relación de va-
cantes de subo'ficiales que exi,?ten en 
lai? diferentes Anmas y Cuerjjos del 
Ejóncito, las cuales serán cubigrtss en 
la forma re,,glamentaria. Asiin:sn-,o, y 
en evitación de perjuicios para los ,so-
licitantes, se recuenda a los jefes de 
los Cuerpos, Centros y Dependencias, 
el más exacto cuimiplimiento de cuan-
to dispone la circular de 4 de julio 
de 1933 (D. O. núm. 154), referente 
Plana M a y o r de la seguiid.a media ' 
brigada de Montaña, una de brigada. 
Regimiento Infantería Leipatlto nú-
ni'ero S, una de slainge-nto. 
R e g i m i e n t o Infaintería T a r i f a nú-
mero II, una de sairgento. 
'Regimiento Infantería V i z c a y a nú-
m e r o 12, d o s de sargento. 
Regimie'nito Infanitería B a d a j o z nú-
m e r o 113, s e i s . d e siargeñto. 
.¡Reigimien'to finfanteríiai A l t á n t a r a 
n-úmero 14, una de sargento. 
Regimiento Infantería Almansa nú-
oiero iS, dieciocho de sargento. 
R e g i m i e n t o Infantería Aíbuera nú-
m e r o 16, veinte d e sargento. 
R e g i m i e n t o Infantería, A r a g ó n nú-
m e r o 17, diecisiéis de sar^gento. 
R e g i m i e n t o Irtfantería G e r o n a nú-
m'ero 18, veinticualtro de sargento. 
R e g i m i e n t o Infantería Galicia nú-
m e r o 19, veintidós de sar.gentí). 
R e g i m i e n t o I.nfantería • Va l ladol id 
número 20, unai ,de brigada y veinti-
cuatro de sargento. -
R e g i m i e n t o Infantería Valencia nú-
mero 21, urna de sargento. 
•Regimiento Infantería San Marcial 
mimero 32, siete de sargento. 
R e g i m i e n t o Infantería América nú-
mero 23, cuatro de sargento. 
Regimiento Infantería T o l e d o nú-
m e r o 26, dos de sangetno. 
R e g i m i e n t o Infantería Ar.geil nú-
m'ero 27, dos de sargento. 
R e g i m i e n t o In.fantería L a Victoria 
número 28, una de sargento. 
Reg.iimiento Infaintería Zai7a:gozr. nú-
m e r o 30, una de sargento. 
Regimiento Infantería B u r g o s nú-
merio 31, cinco de sargento. 
Regimienito Infantería Milán núme-
r o 32, una de brigada y trece de sar-
gento. 
R e g i m i e n t o Infantería Cád'iz núme-
ro .33. una 'de brigada. _ 
Regimiento Infantería Baleares nú-
m e r o 37, siete de sargento. 
R e g i m i e n t o Infantería S i m a i n c a s 
núlmero 40, dos de brigada y died.oolio 
de sangento. 
B a t a l l ó n Ametra l ladoras núm. 4, 
cinco de sar.gento. 
Bataillón Ciclista, cuatro de s-árgen-
to. 
iB.aitallón M o n t a ñ a Chiclarta núm. i . 
ódho de sangento. 
B a t a l l ó n M o n t a ñ a Asia núm. .2, doce 
de sangento. 
B a t a l l ó n M o n t a ñ a Madrid núm. 3. 
once de sargento. 
Bata l lón M o n t a ñ a Ciudad R o d r i g o 
n ú m e r o 4, doce de sar.gento. 
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Bata l lón M o n t a ñ a Flanides núm. 5, 
una ;de sargento. 
B a t a l l ó n M o n t a ñ a Garel lano núme-
ro 6, .seis de sargento. 
Batal lón .Montaña Araipilcs núm. 7, 
cuaitro- de sargento. 
Bata l lón Aíontaña Sicilia núm. 8, 
una de brigada y trece de sargen'to. 
Bata l lón Cazadores Ceulta núm. 7, 
uuia de •sangento. 
Dslcuela Cenibral de Tiro , dos de 
sargento. 
Regulares de Ceiíta nújm. 3, dos de 
'br igada (eledción). 
Regulare® de L a r a c h e nútti. 4. una 
de brigada y. una de sargento ( d e c -
ción). 
Caballería 
Regimiento de Caballería Villarroble-
do núm. i, tres de brigada y cinco de 
sargento. 
Regimiento de Caballería Calatrava 
número 2, tres de brigada y cinco de 
sargento. 
.Regimiento de Caballería Santiago nú-
mero 3, tres de brigada y cinco de sar-
gento. 
Regimiento de Caballería Montesa nú-
mero 4, tres de brigada y seis de sar-
gento. 
Regimiento de Caballería España nú-
mero 5, tres de brigada y cinco'de sar-
gento. 
Regimiento de Caballería Numancia 
número 6, tres de brigada y cinco de 
sargento. 
Regimiento de Caballería Taxdir nú-
,mero 7, tres de brigada y cinco de sar-
gento. 
Regimiento rje Caballería Lusitania 
número 8, tres de brigada y cinco de 
sargento. 
Regimiento de Caballería Castillejos 
número 9, tres de brigada y cinco de 
sargento. 
Regimiento de Caballería Farnesio nú-
mero 10, tres de brigada y seis de sar-
gento. 
Grupo de Auto Ametralladoras caño-
nes, una de brigada y dos de sargento. 
(Los sargentos deberán estar especiali-
zados en el manejo de coclies de com-
bate 'o haber efectuado curso en la Es-
cuela de Aplicación de Caballería y de 
Equitación de Ejército.) 
Depósito Central de Remonta, una de 
brigada y dos de sargento. 
Centro de Aíovilización y Reserva nú-
mero 2, una de sargento. 
Escuela de Aplicación de Calíallería 
y de Eciuitacíón del Ejército, tres de 
sargento. 
Nota.—Con arreglo a lo que dispone 
la circular de 25 de abril último' (DIA-
RIO OFICIAL núm. 97), quedan fijadas 
para el presente mes las siguientes plan-
tillas del Cuerpo de Suboficiales del 
Arma. 
Regimientos, a 10 brigadas y 23 sar-
gentos. 
Grupo de Auto Ametralladoras Caño-
nes, cinco brigadas y diez sargentos. 
Depósito Central de Remonta, cuatro 
brigadas y ocho sargentos. 
Escuela de Aplicación de Caballería 
y de Equitación del Ejército, tres b ' i -
gadas y 13 sargentos. 
Artillería 
Regimiento ligero núm. i, una de 
brigada. 
Regimiento, ligero núto. 2, una de 
brigada. 
Regimiento ligero ñúm. 3, una de 
brigada. 
-Regimiento ligero núm. 4, una de 
brigada. 
Regimiento ligero núm. 5, una de 
brigada. 
Regimiento ligero núm. 6, dos de 
brigada. 
Regimiento ligero núm. 7, una de 
brigada. 
Regimiento ligero núm. 8, dos de bri-
gada y seis de sargento. 
Regimiento ligero nú,m. 9, lína de 
brigada y ' una de sargento. 
Regimiento ligero núm. 10, cuatro de 
brigada. 
Regimiento ligero núm. 11, dos de 
brigada. 
Regimiento ligero núm. 12, dos de 
brigada y una de sargento. 
Regimiento, ligero núm. 13, dos de 
brigada. 
Regimiento ligero núm. 14, dos de 
brigada y seis de sargento. 
Regimiento ligero núm. 15,^ dos de 
brigada. , 
Regimiento ligero núm. 16, dos de 
Irrigada. 
Regimiento a caballo, dos de brigada. 
Regimiento de Montaña núm. i, una 
de brigada. 
Regimiento de Montaña núm. 2, siete 
de sargento. 
Regimiento per-.do núm. i, una de 1. ri-
gada. 
Regimiento pesado núm. 2, una de Id i-
gada. 
Regimiento pesado núm. 3 una de bri-
gada. 
Regimiento pesado núm. 4, una de 
brigada. 
Regimiento de Costa núm. i, una de 
brigada. 
Regimiento de Costa núm. 2, dos de 
brigada. 
Regimiento de Costa núm. 3, dos de 
brigada. 
Grupo mixto núm. i, tres de brig id.a. 
Grupo mixto núm. 2, una de brigadn. 
Grupo mixto núm. 3, una de brigada. 
Grupo de defensa contra aeronaves 
número 2, una de brigada. 
Grupo Escuela de Información y To-
pografía, una de brigada. 
Grupo de Información núm." 2, ana 
de brigada. 
Grupo de'Información núm. 3, una de 
brigada. 
Grupo de la Comandancia de Astu-
rias, nueve de sargento. 
Parque divisionario núm. i, una de 
brigada. 
Parque divisionario núm. 8, una Je 
brigada. 
Brigada de la octava división, una de 
brigada. 
Agrupación de Ceuta, una de sargcr, 
Las plantillas de los Cuerpos que'^  
expresan quedan transitoriamente aunic.i4 
tadas en el empleo de brigada y disniil 
nuídas en el de sargento en la íoni^  
que se indica para dar cumplimiento a| 
lo dispuesto en la orden circular dt j-l 
de 'abr i l próximo pasado (D. O. núm't-f 
ro 9 7 ) . 
Ingenieros 
Brigadas 
Bata l lón de Zapaidores Minadorcsl 
múimero' 8, una. 
B a t a l l ó n de Pontoneros, una. 
Sarigemtos de Zapadores 
Bata l lón d e . Zapadores Minadores! 
número i , dos. 
Batallón de Pontonercs, cinco. 
Grupo Mix'to de Zapadores para lij 
división de Caballería y brigadai dt| 
Montaña, dos. 
Sargentos de Transmisiones 
Coni;pañía de Tranisimisiories d« lil 
Brigaida m i x t a de Montaña de .•\s-| 
turias, cuatro. 
Regimiento de Tranismisione.s, CÍKC.J 
Regimiento de Aerostacióii, una. 
Intendencia. 
,Cuarto Gruipo divisionario, una dt| 
'brigada. 
iS-éiptimo Grulpo divisionario, una dej 
sargento. 
Sanidad Militar 
Te.r,cer Gruipo de la priinera Ci)-'^  
mandancia de Sanidad Militar, una de| 
brigada. 
Cuarto Gruipo de la primera Co-
mandancia de Sanidad Militar, una de 
brigada. 
Pr imer Gru,po de la ,se.a:und?. Co-
manidanicia de Sanidad Militar, una de 
sargento. . 
iSegundo G r u p o de la seguiid.i Co-
mandancia de Sanidad M i l i t a r , una de I 
brigada. . - „ i 
Madrid, 5 de m a y o de I931>-1»=-| 
quelet. 
Circular. Exorno- Sr.: He resuelto 
.se .publique a coníin'uación la relacio» 
d'e vacantes de íubdirectcr 'de ilusicJ 
y de músicos del E j é r c i t o existentes 
en lo.s Cuerpos que se indican, a li'-
de frue 'piuedan ser siolicitadas y c"' 
biertas, en forma reglamemtaria. 
L o c o m u m c o a V . E. (Para M' 
nocimiento y oumip'limiento. MaidíH. 
4 de m a y o de 1936. 
MASQUBIET 
Señor . . . 
RELACION QUE SE CITA 
De músico de primera 
E n eil r e g i m i e n t o d e Infantería CaS'i 
t i l la n ú m . 3, u n a de fliscorno. 
iák 
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En e. r e g i m i e n t o leíante,ráa C á i d i z 
L'mi una de ñ¡'5C0n:n.0i. 
batallón de Moata.ña Lhícla-
lia nú,m. •• fli.scQ.rno en si be-
f „ e; batallón de Monitaña CiaildaÜ 
iRcdr igo r ú n i - 4 . d e fli.s;;"r.no. 
De músico de segunda 
£,i e' ft.pimiento de Infantería Aii-
Iransa mimi- ¡5, de troni/peta. 
til . i rietíijivicnto Infantería Zara-
n-i. núiii. 30, una de fliscorno.-
eí reginiie^to I.nta.iitería Alérida 
Ir.úm. 35- jde clarinete. 
En ei batallón de M o n t a ñ a Madcid 
lnúm. 3, una de bajo. 
De músico de tercera 
En ei .pimiento de Ini'antería Ge-
IrMa nim. 18, una de bomibp. _ 
En ei regimiento de Lníantería Cá-
fiiz núni. 33, una de caja, y una de sa-
Ixofón barítono. 
En ei regimiento de Infantería T e -
lucrife iiújiL 3S, una die tromipeta en si 
liemol. 
En el batallón de Montaña As ia 
l iúni. 2, una de trom.bón. 
_ En el batallón de M o n t a ñ a Madrid 
•HÚm- 3, una de clarinete, una de trom-
|ión y una de caja. 
Madrid, 5 de m a y o de 193^.—iMas-
Ipekt. 
Circular. ExCmo. S r . : H e resuelto 
Isc anuncien las vacantes de clases de 
llanda de A R T ( I I X ; E R I A existentes, a 
•fin de que en el plazo roglamentario 
Ifuedaii ser solicitadas por quienes de-
Iseen ocuparlas, debiendo ser las pape-
letas de los cometas respaldadas con in-
líorme y copia de la primera y segunda 
liuMivisiones de fiiliación de los intere-
|udos. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
jmiento y cumlplimiento. Macirid, 5 de 
|mayo de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor... 
R E L A C I Ó N Q U E S E C I T A 
Regimiento de Costa núm. i , una de 
|sjrg€nto de cornetas. 
•Agrupación de Ceuta, una de sargen-
t o de trompetas. 
Regimiento pesado núm. i , una de 
abo de cornetas. 
Regimiento ligero núm. i , una de cabc 
|«e trompetas. 
Parque divisionanio núm. 6, una de 
I«orneta. 
Madrid, 5 de mayo de 1036.—Mas-
Wlet. 
L o comunico a V . É. para su conoci-
miento y culniplimiento. Madrid, S de 
mayo de 193Ó. 
M A S Q U E L E T 
Señor... 
ILELACIÓN QUE SE CITA 
Díjwsito de Recría y Doma de Jerez, 
tres de sargento y dos de cabo. 
Madrid, 5 de mayo de 1 9 3 6 . — M a s -
quelet. 
Cinnlar. Excmo. S r . : He resuelto 
I ^ publique a continuación la relación 
y ^cantes que existen en el Cuerpo 
«í Remontistas, las cuales serán cu-
en la forma refflametitaria. .. 
- Circular. ExX-n^. S r . : H e res-uelto 
se publique a continuación, relación de 
vacantes que existen en lOi Cuerpos 
políticos-militaires (a extinguir) y distin-
tas seccáones del Cueripo Auxi l iar Sub-
atlarno del B(.ército, que Sc- citan, las 
cuales serán cuibieri:as de conformidad 
con lo preceptuado en los decretos de 
4 de mayo y 21 de octubre de 1931 
(n. O. núms. 98 y 253) y 7 de septiem-
bre último (D. O. núm. 2'-7), y demás 
disiposiciones que regulan la provisión 
de destinos. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y Gumlplimiento. Madrid, s de 
mayo de' 
M A S Q U E L E I 
Señor... 
KEL.\CIÓN QUE -SE CITA 
Cuerpo Auxiliar de Intendencia Mi-
litar. 
Subsecretaría de este Ministerio, 
una de .principal. 
Intendencia de la 'primera división, 
dos' de seipfunda. , 
Imltendencia de la sexta división, 
una de primciipal. 
Depó.sito de Intendencia de L e ó n , 
una de sosuflida. 
Nota.'—^Estas vajeantes, de no haber 
so lk i tantes de la categoría que se 
miencionan, ise adijudiicarán con arresto 
a l o preceip'tuado en las nornyis que 
esitabtecen las órdenes 'circulares de 6 
de febrero de i93'3 (D- O. núm. 3 ) 
y 17 de agosto de r g l l ( D . O . nú-
mero i g s ) . 
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér-
cito.—Primera Sección. 
Oficinas del Cuartel .general de la 
primera división, dos. 
Cojmandanicia Miilitar de Cáidiiz, una. 
Oficinas de Intendencia de la segunda 
divi'sión, una. 
Ofiicinais del Cuartel general de la 
cuarta división, uma. 
lOfi,ciñas de Intendencia de la cuar-
ta 'd iv is ión, una. 
Oficinas deí "Cuartel, general de lá 
quinta divisiión, tres. 
Aiulditoría. de Guerra de la quinta rdi-
visióni una. 
Jefatura de Transportes Militares' de 
Zaraigoza, una. 
Offilcinas del Cuartel general de la 
sexta división, cuatro. 
Aulditoría de Guerra de la sexta di-
visión, dos. 
Ofic inas de Intenide-ncia de la sexta 
división, una. 
Pagadur ía Militar de Burgo? , una. 
Oficinais del Cuartel general de la 
séptima división, seis. 
'Servicios V e t e r i n a j i o s de la séptima 
división, una. 
Palgaduríai Militar de Val ladol id, 
una. 
Oficinas del Cuartel general de la 
octava división, cinco. 
Aulditoría de Guerra de la octava 
división, una. 
Servicios de Intervención de Ovie-
do, una. 
•Comalnidan'cia de. O'bras- y Fortifi-
caciones de la Basa N a v a l de Machón, 
dos. 
Coimandancia Militar de Canarias, 
cuatro. 
Audi tor ia de Guerra de Canarias, 
una. 
Parque de Intendencia de L a s Pal-
mas, una. 
Segunda Inspección general de In-
tendencia, una. 
T e r c e r a Ins.pección 'general de In-
tendencia, tres. 
.Se,gnmida Br igada de Montaña', una. 
Jefatura de los Servicios de Iinge-
nieros de^ E'l Ferrol , una. 
12.®' Br igada de Infantería, una. 
16.^ B r i g a d a de Infantería, una. 
Parque divisionario de Art i l ler ía 
número 2, una. 
Parque divisionario de A-ti l loría 
número 4, una. 
Parque divisionario de Arti l lería 
número S, dosi. 
Parque divisionario 
número 6„ una. 
Parque divisionario 
número 7 , tres. 
'Comandairicia de O b r a s y F-jrtifica-
ciones de la octava divisió'n, una. 
'Centro de Movi l izac ión y re.ícrva 
número 6, una. 
'Centro de Movi l i zac ión y reserva 
número 8, una. 
C e n t r o de Movi l ización v res;;rva 
núlmero 10. una. 
'Centro de Movilizaición y reserva 
número 12, tma. 
'Centro de Movílizaición y reserva 
número 13., una. 
iCaja de recluta núm. 4 , una. 
C a j a de recluta ,núm. 1 0 , una. 
C a j a de recluta núm. 28, una. 
,Caja de recluita núm. 3 5 , una. 
Caja de rec'lluta número 50, una. 
¡Caja de r e d u t a núm. 5 3 , una. 
Alcadeimia de Art i l ler ía ' e In.genie-
ros, una. 
EIS'Cue,la Central de T i r o Clnfante-
ría), una. 
Es'cúela Centrail de T i r o f A r t i l l e r í a 
de Costa) , una. 
Segunda Sección. — Primera Subsec-
ción.—Grupos A), B), C). D) y E ) : 
ayudantes de obras, celadores de 
obras, ayudantes de taller, auxiliare's 
de taller y dibujantes de Ingenieros 
.Ayudantes de Obras 
Comandancia de O'bras y Fortificación 
d< Canarias, una. 
de Arti l lería 
de Arti l lería 
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Oomiaiiidancia de Obras y Fortifica-
ciós de Baleares, una. 
Celadores de Obras 
Gomanidancia dle Obras de la Base Na-
va.1 de E.1 Ferrol, tres. 
Comandancia de Obras de la octava 
división orgánica, una. 
Comandancia de Obras de Canarias, 
litia. 
Batailón de Zapadores Minadores nú-
mero 8, una. 
Ayiidantes de taller 
Rjegiimiento de Ferrocarriles núm. l , 
una. 
RegÍLTiiento de Transmisiones, una. 
Parque Central de Automóviles de 
Guerra y Marina, dos (montador de au-
tomóviles y electricista). 
Regimiento de A|eros'tación, una.' 
Acade-mia de Artillería e Ingenieros; 
una. 
Maestranza y Parque de Ingenieros, 
una. 
Batallón de Zaipadores Minadores nú-
meros 7 y 8, una en cada uno.-
Grupo Mixto gara la división de Ca-
ballería y brigadas de Montaña, una. 
Batallón de Pontoneros, una. 
Auxiliares de taller 
R-egimiento de Ferrocarriles núm. t, 
Una (Derecho preferente la especialidad 
ferroviaria). 
Parque Central de Automóviles de 
Guerra y Alarina, cuatro (Un guarnece-
dos, un electricista y dos montadores 
de automóviles). 
Batallones de Zapadores Minadores nú-
meros 7 y 8, una en cada uno. 
Batallón de Pontoneros, una (herrero). 
Comandancia de Obras Base Navall de 
Cartagena, dos (Conductores o monta-
dores de automóviles). 
Gxnnandancia de Obras y Forti&cación 
dt . Baleares, una. 
Comandancia de Obras de la Base Na-
val de Mabón, una. 
Grupo Mixito de Zapadores y Telé-
grafos núm. 2, una. 
Batallón de Transmisiones de Marrue-
cos, una (Mecánico electricista motoris-
ta). . 
Segunda Sección. — Segunda Subsec-
c i ó n . — G r u p o B ) , maestros de taller 
Ajustadores-forjadores 
Regimiento de carros ligeros de com-
bate núm. 2, una. 
íRiegiiniento Artillería pesada núm. 4, 
una. 
Armeros 
Regimiento de Artillería de Costa nú-
mero 4, una. 
Artificieros 
Parque de Ejército núm. 7, un». 
Carpinteros-modelistas 
Parq'Ue divisionario núm. ó, una. 
Maquinistas-electricistas 
Ríigimiento de Artillería de Costa nú-
mero 3, ima. 
Regimiento de Artillería de Costa nú-
mero 3, una. 
Químicos-polvoristas 
Regimiento de Artillería de Costa nú-
mero 2;, una. 
Segunda Sección. — Segunda Subsec-
c i ó n . — G r u p o F ) , delineantes de A r t i -
l lería 
•Rcgiimiento de Artillería de Costa nú-
mero 4, una. 
/Grupo Mixto de Artil lería núm. i , una. 
S e g u n d a Sección. — Segunda Subsec-
ción.—^Grupo D ) , maestros ajustado-
res 
Regimiento de Artillería ligera núme-
ro 7 , una. 
Regimiento de Artil lería de Montaña 
número 2, una. 
Grupo mixto de Artil lería núm. 2, una. 
Grupo mixto de Artil lería núm. 3, 
una. 
Segunda Sección.—^ S e g u n d a Subsec-
c i ó n . — G r u p o E ) , maestros carpinteros 
Regimiento de Artil lería de Costa nú-
mero 4, una. 
Parque divisionario de Artillería nú-
mero 4, una. 
Parque' divisionario de Artillería nú-
mero 7, una. 
Parque divisionario de Artil lería nú-
mero 8, una. 
. Grupo divisionario de Intendencia nú-
mero 8, una. 
T e r c e r a Sección. — P r i m e r a Subsec-
c i ó n . — G r u p o A ) , maestros guarnicio-
neros 
Regimiento de Infantería Gerona nú-
mero 22, una. 
Batallón de Ametralladoras núm. 2, 
una. 
Regimiento de Artil lería ligera núme-
ro 9, tres. 
Regimiento de Artillería ligera núme-
ro 10, tres. 
Regimiento de Artillería ligera núme-
ro II, tres. 
Regimiento de Artillería ligera núme-
ro 1 2 , una. 
Regimiento de Artillería ligera núme-
ro 15, una. 
Regimiento de Artillería de Monta-
ña núm. 2 , una. 
Grupo de Artillería de Montaña de 
la brigada mixta de Asturias, una. 
T e r c e r a Sección. — P r i m e r a Subsec-
ción.r—Grupo B ) , auxil iares de obras 
y ta l leres 
A j u s t a d o r e s 
Painque de E j é r c i t o núm. 4, i iaa. 
Parque de Ejército ' núm. 7, tres. 
Panqué divisionjairio núm. 2, tma. 
Parqiue divisionario núm. 6, cuatro.| 
.^rtificiero's 
í a r q u e de Ejérciito núm- 4, mu. 
Parque de E j é r c i t o númi. 7, una. I 
Panqoie divisionario núm, 8, una. 
R e g i m i e n t o de Arti l lería de CostaJ 
núliíi,. 2, dos. 
Regiimiento idé Arti l lería de Costa I 
núm. 4 , dos. 
A rt ifiici eir os-,p dlv or tst a s 
iParque divisionario núm. 6, una. 
•Regiimieuto "de Arti l lería de Costa] 
núim. 2, dos. 
iRegimiento 'de Artil lería de C«ía;| 
inúm. 4, dos. 
'GnU'PO mi.Nito de Arti l lería iiúira- i, j 
una. 
G r u p o m i x t o núm. 2, una. 
Ayudantes-maquinistas 
R e g i m i e n t o de Arti l lería de COÍ:^  
inúm. 4, una. 
. Garpiníeros 
P a r q u e de E j é r c i t o núim. 5, una. 
Panqué de E j é r c i t o núm. 7, <lo«. 
P a r q u e diivisionario núm. 3, tina. 
• Eilectrifcista . 
'Parqiue de Ejérciito núm. 4, una. 
Parque de E j é r c i t o núm. 7, una-
Parque divisionario núm. 8, um.^  
R e g i m i e n t o íle Arti l lería pesada nú-
m e r o I , una. 
•Regimiento de Arti l lería de Costa; 
n.úm. 2 , una. 
.Regimiento de Arti l lería de Costa 
n^úm- 4. una. 
Forjadores 
Parque de Ejército núm. 7, una. 
Parque divisionario núm. 3, una. 
Fresadores 
G r u p o m i x t o núm. 3, una. 
Guarnicione,ros 
Parqiue de E j é r c i t o núm- 4, tre». 
Parqiue de E j e r c i t ó núm. 7, utia^  
T a l l e r d^ e Precis ión de ArtillefB. 
una. 
Hoja la teros 
P a r q u e de E j é r c i t o núm. 4. un», 
Parque divisionario núm. 2, 
Montadores-automovilistas' 
Pa-nqoie de E j é r c i t o núm. i, un?. 
Parque de E j é r c i t o núm. 5, doí. 
Tornero® 
Parqtae de E j é r c i t o núm. S, 
P a r q u e djs E j é r c i t o núm. 7j 
0. núm- 103 
ViíScanizaidoreis-reoaiuidhutadpres 
Escueia Automovi l is ta (Segunda 
Éfcción), una. 
Ayudantes quAmkos 
Par,qii'e de Ejérc i to núm. 7, utia-
Sección. — P r i m e r a Subsec-
ión.—Grupo C ) , auxil iares de obras 
talleres (obreros filiados de Inge-
nieros) 
Parque Central de Á u t o m ó v i k s de 
bnerra y Marina, tres (una de car-
taiterq. carrocero y dos de tonnero 
Lecánico. 
tercera Sección- — Segimda Subsec- , 
^ón.—Grupo A ) , maestros herradores 
for jadores 
Regimiento de Infantería Alcántara 
[iiimero 14 una. • 
Batallón Cazadores de Afr ica Las N a -
1 núm. 2, una. 
Batallón de Ametralladoras núm. 2, 
juia. 
' Regimiento de Caballería España nú-
lero 5, dos. 
Regimiento de Caballería Farnesio nú-
Inero 10, una. 
Regimiento de Artillería ligera núme-
13, una. 
Regimiento de. Artillería de Montaña 
nero 2, dos. 
Sección móvil de Evacuación veteri-
laria núm. 2, xina. 
nda Sección. — Cuarta Subsec-
-Grujpo A ) , practicantes de M e -
dicina 
Hospital Militar de Madrid-Caraban-
iel, una. 
Hospital Militar de Zaragoza, una. 
Hospital Militar de Burgos,- una. 
Hospital Militar de Pamplona, una. 
Hospital Militar de Malión, una. 
Regimiento de Carros de Combate nú-
lero 2, una. 
Academia de Artillería e Ingenieros, 
ma. 
Servicios sanitarios de Marruecos, tres. 
Segunda Sección. — Cuarta Subsec-
pion.—Grupo C ) , practicantes de F a r -
macia 
Farmacia Militar de la división de Ca-
ballería, una. 
Farmacia del Hospital Militar de Ge-
F°na, una. 
Jefatura de los Servicios Farmacéuti-
la sexta división orgánica, una. 
íamíacia del Hospital Militar de V i -
'"••la, una. 
Farmacia Militar de la octava división 
»ganica, una. 
Jefatura de los Servicios Farmacéuti-
de Baleares, una. 
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Cuarta Sección 
Hospital Militar de Barcelona, una. 
Comandancia de Obras y Fortificación 
de la Base Naval de Mahón, una. 
Quinta Sección 
Subsecretaría de este Ministerio, dos. 
Subsecretaría de este Ministerio (In-
tendencia Central), una. 
Intendencia de la primera división, 
una. 
Intendencia de la segunda división, 
una. 
Madrid, 4 de mayo de 1936.—Mas-
quelet. 
. CiriCUiiar. Exorno. Sr. : Con arreglo 
a lo que dispone -el artículo seigundo 
del decreto de 26 de m a r z o . últ imo 
( D . ' O . núm'. 73), he resueiito se anojn-
cie una vacaiite de cabo de txpnipetas 
en lia E s c o l l a Presidencial. 
L o s aspirantes a ocupar dicha va-
cante, promoverán su petición en el. 
plazo de ocho días, a parjir de la 
fecha de la puíblicación de esta orden, 
en la forma dispuesta en el mencio-
i;a.do decreto. 
(Lo comiunico a V . E . para su co-
nocimiento y cum^pliimiento. Madrid, 
5 de m a y o de 1936-
MASÍJUELKT 
Señor... 
V U E L T A S A L S E R V I C I O 
Excmo. Sr . : Visto el escrito de esa 
división, de 211 díil actual, al que acom-
paña certificado de reconocimiento su-
frido por el alférez de I N F A . N T E R I A 
D. Blas. Cobre ros Guerra, de reemplazo 
por herido en la misma: y coir^probán-
doise i>gr dicho documento que el inte^ 
resado se encuentra en condiciones de 
prestar servicio, he resuelto vuelva a 
aictivo, quedando en la situaición de dis-
ponible forzoso en la expresada división, 
en las condiciones que determina eil ar-
ticulo tercero del decreto de 7 de sep-
tiembre de 19315 (D. O. núm. .207), a 
partir del día 10 del corriente mes. 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumiplimienito. Madrid, 30 de 
abril de 1936. 
MASQUEI-E-^ 
Señor General de la sexta división or-
•gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Estado Mayor Central 
P R I M E R A S E C C I O N 
V A C A N T E S D E D E S T I N O S 
Circular. Exicmo. S r . : De conformi-
dad con lo ¡prevenido en los decretos de 
^ 
7 de septiembre de 1935 Y 28 de febrero 
último (D. O. nímis. 207 y 51), y demás 
disposiciones vigentes, he resuelto se pu-
blique a continuación la relaición de 
vacantes qu« existen en el "Servicio de 
Estado M a y o r " . • 
L o commico a V . E. para su ooncioi-
miento y cumiplimiento. Madrid, 5 do 
mayo de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor... 
RELACION QUE SE CITA' 
Ctier]po de Estado Mayor 
Estados Mayores de las Fuerzas Mi'i:-
tares de Marruecos (Circunscripción oc-
cidental), una de comandante. (Anti- , 
güedad). 
Arma de Caballería 
Plana Mayor de la primera Brigada 
de Caballería (Alcalá de Henares), una 
de capitán. (Antigüedad). 
Servicio de Estado Mayor 
Vacante de capitán del Cuerpo de Es-
tado Mayor, que se anuncia con arreglo 
a la orden circular de' 31 de mayo de 
193'S (D. O. núm. 124). 
Comandancia Militar de Las Palmas 
una. (Antigüedad). 
Madrid, 5 de mayo de — M a s -
quelet. 
S E G U N D A S E G C t O N 
C O M I S I O N E S 
Circular. Excmo. S r . : H e resuelto 
conceder una comisión en el extranjero 
de treinta días de duración al comandan-
te y capitán de A R T I L L E R I A , con des-
tino en el Centro de Estudios y Expe-
riencias de L a Marañosa, D, Francisco 
Cuesta - Cuesta y D. Eloy de la Sierra 
Ocejo, para efectuar visitas a Centros de 
Estudios y Establecimientos' industriales 
de algunos países europeos. Durante el 
desempeño de esta comisión, que empeza-
rá a regir el próximo día 20 de mayo, 
devengarán las dietas y viáticos regla-
mentarios, siendo cargo su importe total 
que asciende a la cantidad íntegra de 
13.242,60 pesetas plata, al capítulo pri-
mero, artículo tercero, Grupo tercero, 
concepto " P a r a Cursos de Perfecciona-
miento, etc." de la Sección cuarta del 
vigente Presupuesto, correspondiéndole 
al comandante Cuesta 7,348,80 pesetas y 
al capitán Sierra 5.893,80; debiendo pre-
sentarse los interesados en el Estado 
Mayor Central para recibir instruccio-
nes, antes de emprender el viaje. 
Por la Intendencia Central se ordis-
nará que la citada cantidad se consign» 
para ser librada con urgencia al C e n b e 
m 
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de Estudios y Experiencias de La Ma-
rañosa para su adelanto a los niteresados. 
Lo comunico a Y . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madr d, 5 dt 
•mayo de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor... 
6 de m a y o die 1936 
O B R A S D I E U T L B I D ' A U P A L R A E L 
E J E R C I T O 
Circular. Excmo. Sr . ; A prepuesta 
del Esitado Mayor Cf-titral, he resuelto 
declarar de utWidaid para el^  Ejército la 
obra de que es autor el capitán de A R -
T I L L E R I A D. Angel Calderón La.m-
bas, titulada "Traitario de Tecnología 
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Mecánica", como comprendida «ji fil 
apartado del artículo primíro de la] 
orden circular de 4 de octubre de ¡gi-l 
(D. O. núm. 23'i). 
Lo comunico a V . lí. para su cíno-J 
cimiento y cumplimiento. Madrid, 2 jfl 
mayo de 1936. 
MASQUELET 
Señor.. . 
OÍSPOSICÍONES DE OTROS MINISTERIOS 
ORDENES 
Ministerio de Hacienda 
Excmo. Sr . : Este Ministerio ha acor-
dado conceder el empleo superior inme-
diato a los suboficiales y clases del Ins-
tituto de Carabineros comprendidos en 
la siguiente relación, que comienza con 
D. José García Boscá y termina con 
.fntonio Orozco Trulla, los cuales dis-, 
frutarán en el empleo que se les confiere 
la antigüedad de esta fecha. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y efectos. Madrid, 2 de mayo 
de 1936. 
p . D. , 
E N R I Q U E R O D R Í G U E Z ÍMATA 
Señores Inspector general de Carabine-
ros y Jefe de la Comandancia de Ca-
rabineros de... 
RELACION QUE SE CITA 
Ascienden a briyadas de Infantería 
D. José Garcja Boscá, de la cuarta 
Comandancia, provincia de Valencia. 
D. Francisco Puertas Carmona, de la 
séptima (Murcia). 
D. José Bernal Hernández, de la 16.^, 
provincia de Zamora. 
D. Germán Peroy Molinero, de la 
I7.^ provincia de Coruña. 
D. Tomás Zamora Mercado, de la 
15.^ (Madrid). 
D. Julián Cabezos Alburquerque, de 
la novena, fracción de Málaga. -
Ascienden a sargentos de Infantería 
D. Raimundo Pérez Pascual, de la 
19.® Comandancia, provincia de Vizcaya. 
D. Luis González Salas, de la prime-
ra, provincia de Barcelona. 
D. Pedro García Arias, de la 
(Cádiz-). 
D. José Pozón Llera, de la 13.'' (Ba-
dajoz). 
D. Constantino Fernández Cubero, de 
la 17.^ provincia de Pontevedra. 
D. Gabriel Viñas Cañizares, de la 
15.'' (Madrid). 
D. Francisco Clemente Martínez Ruiz, 
de la 15.® (Madrid). 
D. José Martín Hernández Jarque, 
de la ii.^' (Cádiz). 
Ascienden a cabos de Infantería 
Joatiuín Salguero Olivares, de la cuar-
ta Comandancia, provincia de Valencia. 
Felipe G ó m e z Fuenteta ja , de la 15.^ 
:Aladrid). 
Miguel Núñez Piedra, de la 15.^ (Ma-
drid). 
José V e g a Ferrer, de la 19.®, provincia 
de Guipúzcoa. 
Fernando Camadio Vin-er.os, de la 
,19.^, proviiticia de Guipúzcoa. 
Pedro Martí Serra, de la quinta (Ba-
leares). 
José Alfonso España, de la décima 
(.•\lgeciras). 
Antonio Orozco Trulla, de la tercera, 
provincia de Lérida. 
Excmo. S r . : Accediendo a lo solici-
tado por el cabo de Carabineros de la 
14." Comandancia, provincia de Sala-
manca, Antonio Sobrino Diz, 
Este Ministerio ha acordado conceder-
le veintiocho días de licencia por asun-
tos propios para Niza y Marsella (Fran-
cia), con sujeción a las instrucciones 
aprobadas por orden de 5 de j.unio de 
1905 (C. L. núm. loi) . 
L o comunico a V. E. para su conoTÍ-
miento y efectos. Madrid, 2 de mayo 
de 1936. 
p. D., 
E N R I Q U E R O D R Í G U E Z AÍATA 
Señores Inspector general de Carabine-
• ros y Jefe de la 14.® Comandancia 
de Carabineros (Salamanca). 
Circular. Excmo. S r . : Su Exciírjvi-
cia el Presidente de la República, por 
resoilución de fecha de hoy, se ha dig-
nado conferir el mando' de la 12.^ Co-
mandancia de Carabineros (Sevilla), al 
teniente coronel de dicho Instituto don 
Alfonso López Vicencio, a las órdenes 
del Ministro de Hacienda en Estepona 
(Málaga). 
Lo que se publica para general cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 30 de 
abril de 1936. 
F . D . , 
E N R I Q U E R O D R Í G U E Z M A T A 
Seíor... 
Circular. Excmo. Sr . : Este Ministericl 
he resuelto conceder el emipieo superíorJ 
inmediato e ingreso en Carabineros al 
los jefes, of iciáks y suboficiales com-l 
prendidos en la siguiente relación, 
comienza con D. José Clemente Alba-J 
ladejo y termina con D. José MallénBe-f 
lengrí, los cuales están declarados ;. 
para dbtenerlo y son los más antiguos j 
en sus respectivas escales, debiendo dii-j 
frutar en el que se les confiere la ef«ti-j 
vidad que a cada uno se les señala. 
Lo comunico a V . E. para su conocí-] 
minto y cumplimiento. Madrid, 2 á 
mayo, de 1936. 
P. D., 
E N R I Q U E RODRÍGUEZ MAT.\ 
Señor.. . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
A teni-ente coronel 
D. José Oemente Albadalej», d 
12.^ Comandancia (Sevilla), con la et«-] 
tividad de 26 de a'bril último. 
A comandante 
D. César Delgado García Luengo, ín I 
situación de disponible forzoso en 1> 
cuarta división orgánica y afecto pa" 
haberes a la primera Comandancia (Bar-
celona), con la efectividad de 26 de abrí] j 
último. 
A capitanes 
D. José Molina Márquez, de los Co-
legios del Instituto, con la efectividad di 
15 de abril último. 
D. José Camps Montes, de la i5. C^ 
mandan'cia (Madrid), con la de 26 « 
igual mes.. " 
D, Felipe Landazábal Mermo de H 
provincia de Coruña, de la 17® Coman-] 
dancia, con la de 30 del mismo mes. 
A teniente 
D. Salvador Crespo Bertonieu, de lij 
provincia de Valencia, de la cuarta W-
mandancia, con la efectividad de j 
cha de esta disposición. 
Ingreso 
D . Cé'sair Fialdón González, del Cen-
tro de Movi l i zac ión y Reserva m®"' 
•ro 16. c o n la efectiividaid de la 
de esta disiposidéii. 
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A tmimtes 
|p Adolltfo Rdd'riga Cpnidf, d« 
L'incia d« Coruña, de la 17 * C 
la 
lovinci < u n ac ly. C ^ 
Ladancia, con ia efoctivudaid «c la 
¡ha <1« « t a disposidón. 
D Angel Gómez M'a;rtm, de la frac-
•óii "de Má'laga, de la. novena C o -
landaacia, con la misma electividad 
Tuc eJ anterkxr- Ingreso 
[D. Salvador García Escribano, del 
Itairo de Movilización y Reserva nú-
Icro 4, con la efectilvi'daid de la fecha 
I esta disposición-
A teniente 
l,D. Antonio Fernáiiidiez Zaipata^ de 
fc fracción de Málaga, de la ncyvcna 
fomandancia, con la eíelctiVidad de 
fecha de e&ta disposición. 
A alféreces 
D. Manuel Vidafl Mesa, briigaida de 
J a provincia de Coruña, de la 17.® 
Pomiaíiidancia, con la efectivikiad de 
a fecha de esta dilsjposición. 
D. Pablo Gorostiza Laiplaza, bri-
.da de ía 15.® Goonanidanicia (Ma-
d), con la miama efectividad. 
D. Tomiás Santano Reina, brigalda 
la provincia d'e Cáceres , de la 
Comandancia, con la milsma cfec-
ividad. 
D. Juan Gonzáílez Airro>-o, brigada 
Jde la provincia de Zair^ora, de la 16.® 
IComandiancia, con la misma efeictifvi-
Tdad. 
D- José Mallén Belengrí , brigada 
Ide la fraoción de Ffgueras, de la Se-
Jsunda Coniandanicia, con la misima 
lefecitividad. 
(De la Gaceta nútn. 125). 
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soíici-
Itado por el' capitán de Carabineros, 
• en situaición de reserva, D . Nrcalás 
IPenaba Aiwós, con res.idencia ew So-
Imo (Santander), 
I Este Ministerio ha resuelto auitori-
iMrle para fijar dicha residencia en la 
|exorea,da ca^iital. 
'Lo cooiunico a V . B. para su co-
Inodmiento y cumpKimiento. Madrid 
|4 de mayo de 1036. 
P. D.. 
E N R I Q U E ROI>KÍGUEZ M A T A 
[Señores General de la sexta división 
Míranica e Inspector general de Ca^ 
rtabineros'. 
Exomo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conceder eil retiro para Mála^^a 
Iy Fazo (Orense), al teniente y a 
aierez de Carabinerds. D. Emil io A l -
mendral Rozas y D. Manuel Bailfcoa 
«eiro, icon destino en la provincia de 
HMIva, de la 12.^ Comandancia (,Se 
Mlia) y 20.a Comandancia (Navarra) , 
fesipectivamente, por cumiplir ia edad 
jepJafflenlaria que señala e,l decreto 
19 de juho de 1927 (C. L. núm. 294) 
" ios días 14 y 18 del presente mes; 
aisponiendo q-ue, por fin del mís-mo, 
dados de baja en el Instituto a que 
pertenecen. 
6 de m a y o de 1936 
L o coxaunico a V . E . para &u co-
niocimiento y cu!m(plimi»nto. Madrid, 
4 de tnlayo de 1936. 
P. D. , 
E N R I Q U E R O D R Í G U E Z M \ T A 
Señor. . . 
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iLo diigo a V . E . para su conoci-
miento y efectos. M ^ r i d , 29 de abril 
de 19136. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor Inspector getieral de la Guar-
dia Civil. 
ÍExcmo. Sr.: Este Ministerio ha r í-
sueDto .pase a situación de reserva, por 
cuimplir lia edad reglamentaria eá día 
18 d e l - m e s actual, según lo dispuesto 
en la ley de 29 de junio de 19I18 
CC. L . núlm. 169), el teniente corone: 
de Carabineros, a las órdenes del Mi-
nistro de Hacienda en T a r r a g o n a , y 
afecto a la primera Comandancia, don 
'José T o r r e j ó n Bartolomé, con. el sue-l-
d o de 825 .pesetas measuales, aboña-
Wets a partir de primero de j u n i o del 
'donriente año, por la Dtelegacjón de 
"Hacienda de Valencia, por fijar su re-
'sidenda en dáciha capital. 
•Lo cctmlunico a V . E . para su cc-
inocimiento y curnTrlimiento. Madrid, 
4 de m a y o de 1936. r. D., 
E N R I Q U E R O D R Í G U E Z M A T A 
Señores Generales de la cuarfei y ter-
cera divisiones orgánicas e inspec-
tor general de CarafbineroS'. 
'(•Die la Gaceta núm. 126). 
Ministerio de la Goberna-
ción 
iEx;cmio. Sr.: E s t e Ministerio ha te-
nido a bien disponer quede sin efecto 
e¡l manido a. la Comantíaticia d e Na-
varra, de primer jefe, conferido al te-
niente coronel de ese Instituto don 
Mario T o r r e s Rügal, ipor orden de 28 
del aictua! {Gaceta núm, la i ) , quedando, 
por íainto, sfulfasEstente eni ell de la de 
Afeva , que tenía. A l projpio tiem/po 
sic dislpione que la rellación inserta^ a 
oontínuaición de la menicionada dis-
oasíción se entienda rectificada por 
lo que resipecta a los del misino em-
pleo D. Federilco Martín de Hija® 
RanCdo y D. Jenaro Condie Bujóns, 
en el sentido de que-e'l cargo que se 
Ies •confiere e:s ell de prilmer jefe de 
las Comandancias de Orense y Sevilla 
del exterior, •re.sipectiva'm'ente, en vez 
d d que en aquélla ge consignaba. 
ILo d i g o a V . E . para su oonoei^ 
miento y efectos. Matííid, 30 de abri" 
de 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor Inspector general!' d e , l a Guar-
•dia Civil. 
Exicimo. Sr.: E n vista de lo solici-
tado ipor el teniente de la Guardia 
Civil. 'Con destino en el' cuairto Ter-
cio. D- F-rancisbo Mali l los Gonzáilez 
Este Ministerio ha resuelto conce-
derlle ell retiro para M'ad'rid, con el 
ha/ber pas ivo que le pueda corresipon-
•der. como coimiprendido en. la ley de 
9 de marzo de 1932 {Gaceta núm. 71) 
el cual causará baja en ese Instituto 
•por fin del presente mes. 
E x c m o . Sr. : E n vista de l o soli-
citado por el al férez de la Guardia 
Civil. co,n destino en la Comandancia 
de "Soria, D. Manuell García Villar-
nueva, 
(Este Ministerio ha .resuelto conce-
derle el retiro ipara Maidrüd, con el 
halber pasivo que le pueda conres|í)on-
der, como ooimprenldido en la ley de 
9 de marzo de 193^ {Gaceta núm. 71), 
eJ cual causará baga en ese Instituto 
por En- del corriente mes. 
L o d i g o a V . E . p a r a su conoci-
miento y efectos. Madrid, 29 de abril 
de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor Inspector general de la Guar-
dia Civil. 
iExqnio- Sr.: E s t e Ministerio ha .re-
sucito que el brigada y sargenitp de 
linfanteria 'de ese Instituto, con desti-
no en la Comandancia de L o g r o ñ o , 
D. José Matías Rodríguiez .y D. Pri-
mititvo Maj 'or Gárate, pasen destina-
dos de iplantilla a las. Comanldanicias 
de Cáceres y Oviedo, respectivamen-
te, grupo B ) . 
íLo 'digo, a V . E . para s'u conoci-
miento y demás efectos. M a d r i d / 3 0 
de albril de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor InS;pector general! de la Guar-
dia Civil. 
(De la Gaceta núm. 125). 
IExcmo. Sr.: Este Ministerio ha te-
suelto conferir los destinos que se 
inidiücan, a los oficiales de eise Institu-
to, ccanlprendidos en la siguiente re-
'Sación, que principia con. .D. J o í é 
Fernández .Muñoz y termina .coa don 
José González Rodríguez. 
ILo digo a V . E . para su conoci-
imiento y efetítos. Madrid, 2 d^ m a y o 
de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor líispeictor general de l'a Guar-
dia Civil. 
•RE1.ACIÓN QUE SE CITA 
Tenientes 
iD. José Fernández Muñoz, de la 
Comlandancia de Sevilla, del Exter ior , 
al Parque m ó v i l (Sevi l la) . 
D. Manuel Ma.nzano P a c h ó n j de la 
Com'a'ndancia de Sevilla; del Exterior , 
a la de Sevil la, del Interior. 
•D. A n g e l L o r e n z o Puigdengola, de 
la Comandancia de Jaén, a la de Za-
'ra.goza. 
O . José González Rodríguez, de la 
'Comandanicia de Zaragoza, a la de 
Soria. 
(De ¡a Gaceta núm. 126). 
3O6 6 d'e m a y o de 1936 D: O. n % 
PARTE NO OFICIAL 
ñsociadón á% Santa Bárbara y San Femsnd» 
Conseje de Administración 
Baloace de Caja correspcndienfe al mes de la fecha 
D E B E 
Pesetas 
Ejcistencia anterior '218.4168,74 
Cuotas de señores socios de! mes de marzo. 25.213,10 
Recibido de la Intendenc¡;i ¡Militar (consig-
nación oficia) de febrero y marzo) 31.555,82 
Idem po-r honorarios de alummos internos, ex-
t e r n o s etc 1.365,90 
Idem por cargos contra sefiores Jefes, Of ic ia-
les y personal civil del Colegio 487,85 
Idem por cuotas de señores socios protecto-
^ •'•«s .'• - 729,45 
í d e m por donativos 1.381,2o 
Idem por intereses del pa.pel del Estado 869,0a 
Suma • 280.071,06 
H A B E R 
Socios de bajas 
Gastos die Secretaría ; 
Pensiones sat isfechas a. 'huérfanos, en C a j a 
Gastado por el Colegio en m a r z o (huérfanos 
15.440,18; huérfanas, 5.290,80) 
Impuesto en la Caja Postal de A h o r r o s ... 
G a s t a d o en obras ejecutadas en el C o l e g i o 
Pensiones salisfeclias por g iro Postal ... 
Idem id. a la Residencia 
Ret iro obrero 
T í t u l o de Bachil ler 







S u m a 280.071,»l 
D E T A L L E D E L A E X I S T E N C I A E N C A J A 
Pesetas 
E n metál ico en Caja 21.675,06 
E n 'Cuenta corriente en el B a n c o de Eis.paña. 97.941,21 
E n papel del E s t a d o depositado en el B a n c o 
de España ( i 10.000 -pesetas nomínales en 
títulos del 4 por roo interior) 86.009,80 
E n la Caja Central Militar I7.9T9,25 
E n Carpetas de car,gos pendientes (aluhwnos 
de pago, 493,yo; cuotas ipendientes de liqui-
dación, 5.913,35; ídem devueltas, 535,10)' ... 6.944,55 
S u m a • 230.489,87 
S O C I O S D E N L M E R O Y P R O T E C T O R E S E X I S T E N T E S E N E L D I A D E L A F E C H A 
EXPRESION 




Qae4an en i de 
ALTAS Y BAJAS D E F I N I T I V A S 
Aa tillcria • Ingenieros 
2.231 1.019 
T O T A L 
3.250 
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Totales Colegio Acade-mia Militar 
Resi-dencia 
PEMSIOKES Sia 
Mínima Estu-dio» Carrera Dote 
Enfer -mos pensióü 
Existentes 168 Aítas Bajas 1 
Existentes 120 
A l t a s Bajas 
167 43 2 2 39 26 43 
• 
Quedan 
Existentes 55 Altas 
120 35 25 34 11 11 1 
Quedan 
Existentes 102 Altas • Bajas 1 
52 8 
• 

















Madrid, 16 de abril de 1936.—El Secretario del Consejo, Rafael Strrano.—V.° B.° el General Prtsidwjte, Re-
dondo. 
MADRID.—luPEENTA Y TALLIRBS DWC. MI-
K1STE*I0 DB LA G » » » » * 
iiniuiaiiniiiiiiiniriiniuiiiuiiiiEiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiMiiiiHiiiiiiiniufjiiiiiiigMiiiiniiii:iiiiiiiiiiigi;^ 
lili 
DIARIO OFICIAL Y COLECCION LEGISLATIVA I 
MINISTERIO DE LA GUERRA 
Número o pliego del día 0,25 
Número o pliego atrasado ... 0,50 
S U S C R I P C I C N E S 
P A R T I C U L A R E S (semestre) 
A l Diario Ofic ial y Colecc ión 
L e g i s l a t i v a 21,50 
, A l D i a r i o Ofic ial 17,00 
' A la Colección Legislativa... S,SO 
O F I C I A L E S (trimestre) 
A l Diar io Ofic ial y Colecc ión 
Legis la t iva 10,75 
A l Diar io Oficia;l 8,50 
A la Colección. L e g i s l a t i v a . . . 2,75 
iiniiiiiiiiiminiuiiiiioamiiiDaíniiiumiiiiíiinniniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
L a s suscripciones particulares se admitirán, _ como mínimum, por un semestre, principiando en primero 
de enero, abril, julio « octubre. E n las suscripciones que se hagan después de las citadas fechas, no se ler-
virán números atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en los precios fijados. 
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal, se indicari «1 
número y fed ia del resguardo entregado por la oficina correspondiente. 
L a s reclamaciones de números o pliegos de una u otra pdblicacióri que hayan dejado de recibir los i t -
ñores suscriptores, serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos plazos: 
E n Madrid, las del D I A R I O O F I C I A L , dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la Colección 
Legislativa en igual período de tiempo,.después de recibir el pliego siguiente al que no haya llegado a lu 
poder. 
E n provincias y en el extranjero se entenderán ampliados los anteriores plazos en ocho días y en do» 
meses, respectivamelitej 
Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si no vienen acompa-
ñadas de su importe, a razón de 0 , 5 0 pesetas cada número del D I A K I O O F I C I A L O pi'iego de Colecció* 
Legislativa. 
En los pedidos de legislación, tanto de D I A H I O S O F I C I A L E S como de pliegos de Colección Legislativa, 
debe señalarse siempre, a más del año a que corresponden, el número que cada publicación lleva correla-
t ivo; el D I A R I O O F I C I A L en cabeza de la primera plana, y los pliegos de Colección al pie de la misma, y, 
en defecto de ésta, indíiquenos las páginas que com prenden el pliego o pliegos que se deseen. 
PublitGciones oficiales que se hallan de venta en esta Aúniinlstraclúii 
Diario Oficial 
Tomos de todos los años.—-Tomos encuadernados 
en holandesa por trimestres, de 1888 a 1930, a 10 
pesetas en buen uso y a 14 pesetas nuevos.—Tomos 
encuadernados en rústica a 10 pesetas: Desde el 
año 1930.—Números sueltos correspondientes a los 
años 1928 a la fecha, a 0,50 pesetas uno. 
iimiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiininiiiiiiiiiiiiMiiiiiiii!iiiiiniiiii3 
Colección Legislativa 
I Tomos de todos los años.—^Años 1881, 1884, 18831 
= 1887, 1899, 1900 y 1919 a 1934, inclusive, a lO pes« 
I tas el tomo encuadernado en rústica; 14 en holan-
I desa, nuevos, y varios tomos encuadernados en ta-
I landesa de distintos años, en buen uso, a 10 pese-
I tas tomo.—Pliegos sueltos, de varios años, a 0,50 
5 pesetas uno. 
írimninntiiiiriniTiiiiriiTiriiniiiiiiiiriiiiiiniininiiiiiiininiiiiiriniiiiniiiiiiiiiiiii™ 
La Administración del Diario Oficial y Colección Legislativa 
es independiente de la Imprenta y Talleres del Ministerio de la Guerra Por consiguiente, todos lo* 
pedidos de D I A R I O O F I C I A L y Colección Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, así como 
anuncios, suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al señor Administrador del DIARIO OFXCIAI. 
del Ministerio de la Guerra, y no a la referida Imprenta, 
I A N U N C I O S : ¡ 
i L O S O F I C I A L E S SE I N S E R T A R A N A 0,80 P E S E T A S L A L I N E A . — P A R A LOS i 
I P A R T I C U L A R E S , P E D I R T A R I F A A E S T A A D M I N I S T R A C I O N | 
i Toda la correspondencia y giros se dirigirán al señor Administrador del D I A R I O O F I - f 
a C I A L del Ministerio de la Guerra 
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